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El propósito del presente estudio fue investigar la Influencia de gestión de los 
medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los alumnos del 4to. grado de 
primaria de la Institución Educativa  Nº 4016 Néstor Gambetta Bonatti, en el estudio 
participaron 120 alumnos de cuarto de primaria. Siendo las variables los medios 
audiovisuales y aprendizaje significativo, fue necesario medirlos, para ello se utilizó una 
encuesta. El diseño de la Investigación fue descriptiva explicativa causal y con la ayuda del 
programa estadístico SPSS, y en función de los datos obtenidos de la muestra, los 
resultados nos han permitido determinar que existe una correlación alta positiva entre las 
variables: Medios audiovisuales y aprendizaje significativo, es decir se acepta la hipótesis 
general; además se encuentra una correlación alta significativa entre los medios 
audiovisuales y el aprendizaje significativo, es decir se aceptan las hipótesis especificas. 
Esto quiere decir que las tecnologías de la información y los medios audiovisuales tienen el 
potencial de cambiar las relaciones tradicionales en el proceso de aprendizaje, liberan al 
docente del trabajo operativo, dándole mas posibilidades para dedicarse al trabajo creativo 
de reformular la instrucción y crear escenarios de aprendizaje donde el alumno se mueva 
de la simple comprensión y aplicación al análisis y síntesis de la información y el 
conocimiento. 
 









The purpose of the present study was to investigate the Influence of management of 
audiovisual media on the significant learning of students in the 4th. grade of Primary 
Education Institution No. 4016 Néstor Gambetta Bonatti, in the study participated 120 
students of fourth grade. Since the variables were audiovisual media and significant 
learning, it was necessary to measure them, for which a survey was used. The design of the 
research was descriptive causal and with the help of the statistical program SPSS, and 
based on the data obtained from the sample, the results allowed us to determine that there 
is a high positive correlation between the variables: audiovisual media and significant 
learning , that is, the general hypothesis is accepted; There is also a significant high 
correlation between audiovisual media and meaningful learning, that is, specific 
hypotheses are accepted. This means that information technologies and audiovisual media 
have the potential to change traditional relationships in the learning process, free the 
teacher from operational work, giving him more possibilities to devote to the creative work 
of reformulating instruction and creating scenarios of learning where the student moves 
from simple understanding and application to the analysis and synthesis of information and 
knowledge.  
 










La investigación que a continuación se presenta trata sobre la Influencia de gestión 
de los medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los alumnos del 4to. grado 
de primaria de la Institución Educativa  Nº 4016 Néstor Gambetta Bonatti. 
En la sociedad que surgió tras la revolución industrial el recurso básico era la 
energía. EI objetivo básico fue, pues, extender y ampliar la fuerza del cuerpo humano. De 
este modo se inventaron máquinas que ahorraban trabajo físico y hoy día gran parte de los 
hombres y mujeres del mundo desarrollado se han liberado de penosas tareas manuales que 
tenían a finales del siglo XIX y pueden disfrutar de más tiempo de ocio. En la sociedad en 
que estamos inmersos ahora, el recurso básico es la información. El objetivo de la sociedad 
post-industrial se torna ahora en extender y ampliar la capacidad de tomar decisiones 
acertadas lo más rápido posible, ocupar el tiempo de ocio con nuevas actividades y ampliar 
el campo de la mente a través de la información. Internet y las nuevas tecnologías se 
revelan así como las herramientas básicas de esta nueva sociedad que se está gestando. 
Las tecnologías de la información y los medios audiovisuales tienen el potencial de 
cambiar las relaciones de poder tradicional en el proceso de aprendizaje. Ellas propician 
que en el control que posee el docente sobre el proceso participe el alumno. No obstante, 
ellas también liberan al docente del trabajo operativo, dándole más posibilidades para 
dedicarse al trabajo creativo de reformular la instrucción y crear escenarios de aprendizaje 
donde el alumno se mueva de la simple comprensión y aplicación, en el mejor de los casos, 
al análisis y síntesis de la información y el conocimiento. Los programas bien diseñados, 
con diferentes ramificaciones de posibilidades de respuesta, en lugar de una sola línea de 
desarrollo pueden liberar al profesor de la repetición constante y poco creativa, y 
proporcionarle al alumno la oportunidad de realizar una actividad retadora y 
enriquecedora. Los medios audiovisuales permiten una mayor individualización del 
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aprendizaje, los alumnos pueden moverse a un ritmo más personal, avanzar mientras estén 
motivadas o detenerse cuando se sientan saturados, y los docentes pueden dedicarse a 
investigar y buscar respuestas a los constantes exigencias del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
El vertiginoso desarrollo de los medios audiovisuales cuestiona y reconfigura cada 
día la forma en que percibimos nuestra realidad y la manera como nos apropiamos y 
relacionamos con el mundo. Los estudiantes de hoy han crecido en un mundo radicalmente 
diferente al de sus generaciones anteriores, y que decir al de la generación de sus maestros. 
Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales son indudablemente fundamentales a la 
hora de decidir a dónde iremos y cómo evolucionará la tecnología. Pero, sobre todo, como 
maestros, como estudiantes; elijamos confrontar esos factores es un aspecto decisivo en el 
impacto y beneficio que pueden traer al proceso educativo y de aprendizaje significativo de 
los alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución Educativa  Nº 4016 Néstor 
Gambetta Bonatti. 
En la sociedad que surgió tras la revolución industrial el recurso básico era la 
energía. El objetivo básico fue, pues, extender y ampliar la fuerza del cuerpo humano. De 
este modo, se inventaron máquinas que ahorraban trabajo físico y hoy día gran parte de los 
hombres y mujeres del mundo desarrollado se han liberado de penosas tareas manuales que 
tenían a finales del siglo XIX y pueden disfrutar de más tiempo de ocio. En la sociedad en 
que estamos inmersos ahora, el recurso básico es la información. El objetivo de la sociedad 
post –industrial se torna ahora en extender y ampliar la capacidad de tomar decisiones 
acertadas lo más rápido posible, ocupar el tiempo de ocio con nuevas actividades y ampliar 
el campo de la mente a través de la información. Internet y las nuevas tecnologías se 
revelan así como las herramientas básicas de esta nueva sociedad que se está gestando. 
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Las tecnologías de la información y los medios audiovisuales tienen el potencial de 
cambiar las relaciones de poder tradicional en el proceso de aprendizaje. Ellas propician 
que en el control que posee el docente sobre el proceso participe el alumno. No obstante, 
ellas también liberan al docente del trabajo operativo, dándole más posibilidades para 
dedicarse al trabajo creativo de reformular la instrucción y crear escenarios de aprendizaje 
donde el alumno se mueva de la simple comprensión y aplicación, en el mejor de los casos, 
al análisis y síntesis de la información y el conocimiento. Los programas bien diseñados, 
con diferentes ramificaciones de posibilidades de respuesta, en lugar de una sola línea de 
desarrollo pueden liberar al profesor de la repetición constante y poco creativa, y 
proporcionarle al alumno la oportunidad de realizar una actividad retadora y 
enriquecedora. Los medios audiovisuales permiten una mayor individualización del 
aprendizaje, los alumnos pueden moverse a un ritmo más personal, avanzar mientras estén 
motivadas o detenerse cuando se sientan saturados, y los docentes pueden dedicarse a 
investigar y buscar respuestas a las constantes exigencias del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
El vertiginoso desarrollo de los medios audiovisuales cuestiona y reconfigura cada 
día la forma en que percibimos nuestra realidad y la manera como nos apropiamos y 
relacionamos con el mundo. Los estudiantes de hoy han crecido en un mundo radicalmente 
diferente al de sus generaciones anteriores, y que decir al de la generación de sus maestros.  
Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales son indudablemente 
fundamentales a la hora de decidir a dónde iremos y cómo evolucionará la tecnología. 
Pero, sobre todo, como maestros, como estudiantes; elijamos confrontar esos factores es un 
aspecto decisivo en el impacto y beneficio que pueden traer al proceso educativo y de 
aprendizaje significativo de los alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución 
Educativa  Nº 4016 Néstor Gambetta Bonatti. 
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De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación de los alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución 





Planteamiento del problema 
1.1.Determinacion del problema 
En la sociedad que surgió tras la revolución industrial el recurso básico era Ia energía. 
El objetivo básico fue, pues, extender y ampliar la fuerza del cuerpo humano- De este 
modo se inventaron máquinas que ahorraban trabajo físico y hoy día gran parte de los 
hombres y mujeres del mundo desarrollado se han liberado de penosas tareas manuales que 
tenían a finales del siglo XIX y pueden disfrutar de más tiempo de ocio. En la sociedad en 
que estamos inmersos ahora, el recurso básico es Ia información. El objetivo de la sociedad 
post-industrial se torna ahora en extender y ampliar la capacidad de tomar decisiones 
acertadas lo más rápido posible, ocupar el tiempo de ocio con nuevas actividades y ampliar 
el campo de Ia mente a través de la información. Internet y las nuevas tecnologías se 
revelan así como las herramientas básicas de esta nueva sociedad que se está gestando. 
Las tecnologías de la información y LOS MEDIOS AUDIOVISUALES tienen el 
potencial de cambiar las relaciones de poder tradicional en el proceso de aprendizaje. Ellas 
propician que en el control que posee el docente sobre el proceso participe el alumno. No 
obstante, ellas también liberan al docente del trabajo operativo, dándole más posibilidades 
para dedicarse al trabajo creativo de reformular la instrucción y crear escenarios de 
aprendizaje donde el alumno se mueva de la simple comprensión y aplicación, en el mejor 
de los casos, al análisis y síntesis de la información y el conocimiento. Los programas bien 
diseñados, con diferentes ramificaciones de posibiliclades de respuesta, en Iugar de una 
sola línea de desarrollo pueden liberar al profesor de la repetición constante y poco 
creativa, y proporcionarle al alumno la oportunidad de realizar una actividad retadora y 
enriquecedora. Los MEDIOS AUDIOVISUALES permiten una mayor individualización 
del aprendizaje, los alumnos pueden moverse a un ritmo más personal, avanzar mientras 
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estén motivados o detenerse cuando se sientan saturados, y los docentes pueden dedicarse a 
investigar y buscar respuestas a los constantes exigencias dei proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
El vertiginoso desarrollo de LOS MEDIOS AUDIOVISUALES cuestiona y 
reconfigura cada día la forma en que percibimos nuestra realidad y la manera como nos 
apropiamos y relacionamos con el mundo. Los estudiantes de hoy han crecido en un 
mundo radicalmente diferente al de sus generaciones anteriores, y qué decir al de la 
generación de sus maestros. Las nuevas tecnologías Y LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
son indudablemente fundamentales a la hora de decidir a dónde iremos y cómo 
evolucionará la tecnología. Pero, sobre todo, como maestros, como estudiantes; elijamos 
confrontar esos factores es un aspecto decisivo en el impacto y beneficio que pueden traer 
al proceso educativo y de aprendizaje significativo de los alumnos de la Institución 4016 
Néstor Gambeta Bonatti. 
A través del presente trabajo de investigación se busca determinar, analizar y evaluar la 
influencia de gestión de los medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los 
alumnos de la Institución 4016 Néstor Gambetta Bonatti.  
1.2.Formulación  del problema   
1.2.1. Problema general 
¿Cómo influye la gestión de los medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de 
los alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución Educativa  Nº 4016 Néstor 
Gambetta Bonatti? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo influye la aplicación de los medios audiovisuales en el aprendizaje significativo 




¿Cómo influyen las estrategias didácticas en el aprendizaje significativo de los alumnos 
del 4to. grado de primaria de la Institución Educativa  Nº 4016 Néstor Gambetta 
Bonatti? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia de gestión de los medios audiovisuales en el aprendizaje 
significativo de los alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución Educativa  
Nº 4016 Néstor Gambetta Bonatti. 
1.3.2. Objetivos específicos  
Determinar la influencia de gestión de aplicación de la instalación de  los medios 
audiovisuales en el aprendizaje significativo de los alumnos del 4to. grado de 
primaria de la Institución Educativa  Nº 4016 Néstor Gambetta Bonatti. 
Determinar la influencia de la metodología en el aprendizaje significativo de los 
alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución Educativa  Nº 4016 Néstor 
Gambetta Bonatti. 
Determinar la influencia de estrategias didácticas en el aprendizaje significativo de 
los alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución Educativa  Nº 4016 Néstor 
Gambetta Bonatti. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Esta investigación beneficia a las lnstituciones Educativas Néstor Gambeta Bonatti 
del nivel primario perteneciente a Ia Dirección Regional de Educación del Callao, al 
personal docente de dichas instítuciones Educativa- así como a la Comunidad. 
Unas veces conocemos la realidad porque la percibimos, otras porque la 
representamos y de ordinario porque la conceptualizamos y tenemos una opinión sobre 
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ella. Es en este momento cuando la realidad externa forma parte de nuestra realidad 
personal y cognitiva. 
El desarrollo y el empleo de modelos conceptuales implican un razonamiento a la 
vez inductivo y a la vez deductivo. La inducción desempeña un papel importante en el 
desarrollo de estos modelos y la deducción es imprescindible para su empleo. 
La psicología cognitiva desde la perspectiva del aprendizaje significativo recurre 
con mucha frecuencia a los modelos conceptuales que se representan en forma de redes 
semánticas o conceptuales, esquemas conceptuales, mapas conceptuales, marcos 
conceptuales, epítomes para favorecer la comprensión de los conceptos y su interrelación, 
facilitando así Ia asimilación y elaboración de los mismos por parte del sujeto. La 
comprensión es fundamental para el aprendizaje, y éste, a su vez, no puede reducirse a la 
comprensión. Comprender es el uso que hacernos de ese conocimiento para resolver 
problemas o sítuaciones concretas. En general se tiene poco en cuenta el carácter dinámico 
del conocimiento, que hace a su transformación y que finalmente permite al sujeto actuar 
ante problemas concretos de contenido específico. 
A través de los modelos conceptuales se trata de construir andamios conceptuales 
para favorecer el aprendizaje significativo desde los conceptos. Supone una forma de 
aplicar en la práctica de la teoría de la elaboración, que trata de "seleccionar, estructurar y 
organizar los contenidos, para facilitar su óptima adquisición, retención y transferencia por 
parte de los alumnos”. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones la vamos a clasificar en los siguientes aspectos: 
Limitaciones Económicas: Se tuvo que hacer un rubro más en el presupuesto mensual para 






2.1.Antecedentes de la investigación  
Las investigaciones que hemos asumido en calidad de antecedentes debido a su relativa 
relación con el problema bajo estudio así como por su significación general y aporte 
metodológico con la investigación, son las siguientes: 
Los antecedentes del problema que se han podido revisar son recientes y pertenecen a 
las dos últimas décadas, ya que el análisis existencial de la realidad del hombre 
contemporáneo lo provee de enriquecedoras reflexiones y guías. 
Los trabajos encontrados son los siguientes: 
González Fajardo (2003) presenta una descripción experimental en una 
investigación-acción, profesional-social de una realidad educativa local, para el 
perfeccionamiento docente y con propuestas de modelos de pauta-guía para la selección, 
aplicación y evaluación del medio didáctico y nuevas tecnologías. El problema a investigar 
toma como base la gran necesidad en el docente de cómo seleccionar, aplicar y evaluar el 
medio didáctico utilizado en aulas. Se propone diseños de modelos metodológicos para 
tales fines. Esta investigación-acción, profesional y social-educativa se realiza de acuerdo a 
una realidad educativa local con ciertas dificultades, aplicando estrategias adecuadas y 
necesarias como: asesoramiento técnico pedagógico, cuenta para su aplicación con 
modelos para la Selección, Aplicación y Evaluación del medio curricular; y entornos 
especializados en relación a centros de Computación y Centros Multimedias dentro de las 
nuevas tecnologías, todo lo cual desemboca en la creación de Cursos de Perfeccionamiento 
docente. Se diseña una metodología, cuyas características están dadas en etapas y en un 
orden lógico, considerando: una etapa preparatoria, de trabajo de campo o acción de 
desarrollo, y finalmente una etapa informativa. Cada una de ellas en forma ordenada 
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determinan; planteamientos, análisis de resultados que conllevan a un conocimiento real. Y 
luego se estructura toda la fase de desarrollo. Todo lo anterior conduce a la elaboración de 
un informe del estudio describiendo el cumplimiento de logros, como la participación, 
sentido democrático y cambio social-educativo, creando conciencia para mejorar en lo 
profesional, apoyo al educando y de sus propios centros educativos. 
Gonzáles-Sicilia Llamas Manuel (2002) presenta la investigación. Los medios 
audiovisuales y el centro de recursos de la comunidad autónoma de Murcia en los centros 
de primaria de Murcia. A partir de los programas audiovisuales, que procedentes del 
Centro de Recursos de la CAM, son utilizados por los Centros de Primaria de Murcia, se 
hace un acercamiento a los materiales disponibles en los Centros Docentes, tanto hardware 
como software y se analizan distintos aspectos de los medios audiovisuales en relación con 
los profesores. El periodo estudiado es el comprendido entre el curso 1996/97 y el 
1999/00; desde la definitiva puesta en marcha y su consiguiente evaluación, del proyecto 
mercurio a la irrupción en nuestros Centros de los programas telemáticos. Se han estudiado 
los volúmenes de  medios audiovisuales con que cuentan los Centros, su estado de 
conservación, y el material de paso que utilizan, así como la procedencia de estos 
materiales, la frecuencia de utilización y el contexto curricular en el que se insertan los 
medios. Por otro lado, nos interesamos por las posibles dificultades que los profesores 
encuentran para la implementación de los medios y por las necesidades formativas que 
perciben, tanto en el manejo técnico-instrumental de los medios, como en el manejo 
didáctico-educativo, y en el diseño-producción de los mismos. 
Perlado Ekman Laura (2002), presenta la tesis El mensaje televisivo infantil. 
Análisis, percepción y efectos en los niños de 6 a 8 años en Zaragoza. En esta tesis se 
analiza el contenido formal de la programación televisiva infantil que mayor influencia 
ejerce en los niños con edades comprendidas entre los 6 y 8 años; así como la valoración y 
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predilección que muestran estos niños por la programación televisiva infantil. Por lo que, 
en esta tesis se realiza un estudio pormenorizado compuesto por un cuestionario de 55 
preguntas dirigidas a una muestra de 432 niños entre 6 y 8 años de Zaragoza acerca de los 
contenidos televisivos infantiles. También se realizan entrevistas y encuestas dirigidas 
tanto a padres como a profesores de estos niños con la finalidad de analizar que 
conocimientos tienen y que actitudes adoptan ante los contenidos televisivos infantiles. 
Gutiérrez Martin Alfonso (2000) presenta la investigación titulada Comunicación 
multimedia, interactividad y aprendizaje. Con esta tesis se intenta demostrar la influencia 
del discurso tecnológico dominante en la integración curricular de las nuevas tecnologías 
multimedia. Se analiza la presencia de las nuevas tecnologías multimedia de la sociedad de 
la información: los “mitos” que han configurado lo que aquí se denomina el discurso 
tecnológico, y la interrelación tecnología – sociedad – educación. Se estudia como los 
nuevos medios se presentan a si mismos con una serie de presupuestos y, un discurso que 
contribuye a modificar la noción predominante de comunicación, de interactividad y de 
aprendizaje. Se establecen una serie de requisitos para que la comunicación y la 
interactividad puedan favorecer el aprendizaje y sean consideradas como educativas. Se 
ofrece un modelo de comunicación multimedia educativa (interpersonal) donde se integra 
la interacción (persona-medio) como favorecedora del aprendizaje y de las relaciones 
humanas. Se estudian las expectativas que existen en la comunidad educativa  como 
respecto a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y como viene en 
parte determinadas por la idea de comunicación, teractividad y aprendizaje que propone el 
discurso tecnológico dominante. Además, de analizar las opiniones y expectativas de 
profesores y alumnos, y el uso que hacen de las Nuevas Tecnologías multimedia como 
recursos didácticos y objeto de estudio, se propone un modelo de análisis de los programas 
educativos. En él se tienen en cuenta no sólo valores de eficiencia en el aprendizaje de 
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contenidos conceptuales fácilmente cuantificables, sino la valoración de la ideología que 
trasciende a cada aplicación multimedia, la concepción de comunicación y aprendizaje que 
directa o indirectamente transmiten. Se hace, por ultimo, una propuesta coherente y 
razonada de alfabetización multimedia y formación del profesor en nuevas tecnologías. 
Lorente Bilbao Jose Ignacio (1996), presenta la tesis El Audiovisual y discurso 
didáctico. El presente análisis aborda los discursos audiovisuales de finalidad didáctica 
como una propuesta de sentido que busca interpelar al alumno con el fin de movilizarlo 
hacia algún tipo de experiencia de aprendizaje, la aproximación semiótica aquí practicada 
busca la caracterización de los modelos productivos que han dado lugar al texto didáctico 
audiovisual, poniendo en evidencia su forma particular de configurar una suerte de 
conversación simbólica con el espectador, con todo, no se trata de indagar los efectos del 
texto sobre el espectador, sino la forma en que el propio texto preve un modelo de 
espectador, asignándole un lugar desde el que observar y actuar sobre los objetos, saber 
que representa el texto, cerrando la experiencia didáctica al propio texto o, por el contrario, 
posibilitando su confrontación con otros textos o experiencias educativas.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Medios audiovisuales  
En la práctica se admiten instrumentos esencialmente visuales y, en otros casos, 
estrictamente auditivos. Por tanto, en el lenguaje corriente, el termino audiovisual no 
siempre corresponde a lo que designa. 
La verdad es que hay muchas controversias que envuelven el concepto de medios 
audiovisuales. Sin embargo, Dieuzeide (1985) dio una definición de medios audiovisuales, 
a nuestro ver adecuada en el sentido usual, en la actualidad. 
Señala el referido autor: “audiovisuales son medios mecánicos o electrónicos de 
registro, reproducción y difusión de mensajes sonoros o visuales utilizados, separada o 
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conjuntamente, para presentar conocimientos, facilitar su adquisición y, eventualmente, 
reproducir o modificar determinados comportamientos”, tiene su origen en el latín. Así, la 
declinación “audio, vi, tum significa escuchar y “video, vid¿ visum” ver. Sin embargo, la 
junción de los vocablos audio y visual es de origen americana, cuando se empiezan a 
desarrollar las técnicas de sonido e imágenes. Eso se pasó alrededor de los años treinta en 
los Estados Unidos de América (Cebilán Herreros, 1983). El vocablo se introduce en 
Francia, años después, bajo la forma audiovisual para referirse al uso simultáneo de 
imágenes y sonidos. En España se supone haber usado el término alrededor de los años 
cincuenta y ampliándose un gran numero de palabras, derivaciones, tales como 
audiovisión. Audio visualidad, etc. Esto, por consiguiente, demuestra la plenitud 
gramatical y conceptual del termino audiovisual en la actualidad. Según el desarrollo de 
cada medio audiovisual, se ha aplicado un criterio cronológico flexible, objetivándose 
facilitar la comprensión de su historia. 
Así, la fecha de 1926, es utilizada para marcar el nacimiento de los medios 
audiovisuales. Hay una polémica para definir lo que es lo audiovisual. En la práctica, se 
admiten instrumentos esencialmente visuales y, en otros casos, estrictamente auditivos. Por 
tanto, en el lenguaje corriente, el término audiovisual no siempre corresponde a lo que 
designa. 
La verdad es que hay muchas controversias que envuelven el concepto de medios 
audiovisuales. Sin embargo, Dieuzeide (1985) dio una definición de medios audiovisuales, 
a nuestro ver adecuada en el sentido usual, en la actualidad. 
Señala el referido autor: “audiovisuales son medios mecánicos o electrónicos de 
registro, reproducción y difusión de mensajes sonoros o visuales utilizados, separada o 
conjuntamente, para presentar conocimientos, facilitar su adquisición y, eventualmente, 
reproducir o modificar determinados comportamientos”. 
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Los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que 
apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y mas rápida comprensión e interpretación de 
las ideas. La eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la 
percepción a través de los sentidos. Los medios audiovisuales, de acuerdo a la forma que 
son utilizados se pueden considerar como apoyos directos de proyección. 
Asimismo, los medios audiovisuales directos incluyen todos los medios que pueden 
usarse en demostraciones de forma directa, y son entre otros: el pizarrón magnético, el 
franelógrafo, el retroproyector y el rotafolio. Llamamos material didáctico aquellos medios 
o recursos concretos que auxilian la labor de instrucción y sirven para facilitar la 
comprensión de conceptos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
2.2.1.1. Aplicación de medios audiovisuales 
Es bastante difundido en el medio educativo la enorme preocupación por tener en 
nuestro medio la tecnología adecuada para facilitar al alumno el proceso enseñanza-
aprendizaje; es decir, que de una u otra forma estamos conscientes que la introducción de 
tecnologías en la educación es un factor decisivo para la preparación de las nuevas 
generaciones de estudiantes. 
Sin embargo, como cualquier aspecto de desarrollo, la tecnología no se introduce a 
un país de la noche a la mañana, eso requiere de tiempo y de un estudio completo para 
averiguar la situación socioeconómica, por ello es útil dar referencia de algunos datos 
estadísticos en cuanto a la dotación de equipos de cómputo y acceso a internet en las 
escuelas de México. 
En la educación  básica en México (preescolar, primaria y secundaria), se tiene una 
relación de aproximadamente 300 alumnos por computadora. Este es solo un indicador de 
la disparidad existente con otros países en lo relativo a tecnologías en educación y de la 
dimensión de los retos a enfrentar en esa dirección. 
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Este indicador tiene mucha variación entre los diferentes estados del país. Hay 
estados en donde el indicador es de 150 y otros en los que es casi de 2,000 alumnos por 
computadora.  
La mayoría de los países desarrollados están dando prioridad al equipamiento de 
sus escuelas. De este modo se pretende hacer un estudio de equipos y tecnología aplicada y 
observada en el medio escolar de Angers Francia en el nivel básico. Para que de un modo u 
otro nos demos cuenta que la educación depende del buen nivel de la cultura cibernética 
que posea una región o país. 
Entre ellos destacan los medios de percepción directa, entre las cuales podemos 
mencionar los materiales concretos de la vida cotidiana, como piedras, hojas o cualquier 
objeto tomado de la naturaleza, e incluso aquellos en los cuales el profesor organiza algún 
paseo que los niños visualicen de manera directa y en su propio medio, las plantas o 
animales, objeto de su estudio. 
Los medios de proyección de imágenes fijas, entre las cuales figuran el 
retroproyector, las cuales generalmente observamos el uso de acetatos, haciendo 
adecuaciones pertinentes para aprovecharlo al máximo. Los medios sonoros; entre los 
cuales el profesor por medio de la expresión oral forma parte de ellos y el sistema de audio 
para escuchar música. 
Los medios de proyección de imágenes en movimiento entre los que destacan los 
medios audiovisuales, el televisor con videograbadora, la computadora, que en un 
momento puede servir como un medio interactivo, al igual que como un reproductor de 
DVD. 
Con el desarrollo de la tecnología, han aparecido a lo largo de la historia diversos 
equipos que el profesor puede utilizar con el objetivo de mejorar la calidad del proceso 
Enseñanza-Aprendizaje. Sin embargo, los medios técnicos no siempre están disponibles y 
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algunos de ellos tienen ciertas dificultades o representan cierto reto para su utilización de 
forma habitual, pero de todos modos cada uno de ellos requiere de cierto adiestramiento 
para que el aprovechamiento sea optimo. Sin embargo, existen además de los arriba 
mencionados otros medios que son un poco más simples y que forman parte del aula 
misma. 
A los que nos referimos se han utilizado desde épocas muy remotas y de un modo u 
otro han sido las herramientas base para el profesor, como es el caso de la pizarra, y que 
igualmente junto con todos los demás integrantes del aula han tenido ciertas adecuaciones 
para su máximo aprovechamiento aunque a veces por cuestiones de sutilezas no los 
apreciemos adecuadamente.  
Para empezar a hablar de los medios de percepción directa debemos hacer una 
pequeña descripción de los mismos en los cuales el autor de este ensayo los define como 
aquellos medios que permiten la percepción directa, lograda mediante análisis que se 
realiza principalmente con la vista y el tacto, algunas de las funciones principales que 
tienen estos materiales es la de mantener la información de forma prolongada, esto tiene 
cierto problema porque desde mi punto de vista, al carecer de estímulos que llamen la 
atención del alumno este pierde interés hacia el contenido impartido. 
En un momento dado el pizarrón se puede considerar corno sinónimo de enseñanza, 
sin embargo, a lo largo de la experiencia docente se han observado ciertas acciones que 
hacen que esta funcione mejor, iniciar la clase escribiendo la fecha y el título del tema, 
tener un esquema anticipado de la clase, situarse a un lado de la pizarra para que los 
alumnos puedan percibir lo escrito, escribir de manera adecuada entendiendo por ello el 
tamaño de la letra, la direccionalidad, el espacio entre palabra y palabra, la ortografía y 
evitando el amontonamiento o la segmentación inadecuada, controlar los movimientos de 
escritura, de tal suerte que se escriba y se de énfasis a lo que se escribe, no hablar hacia la 
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pizarra sino a los alumnos y mirarlos cada vez que se les habla, el orden en lo que se 
escribe es otro punto que debe permitir leer y comprender lo escrito y graficado por todos 
los alumnos en cualquier momento. Algunas de las adecuaciones observadas han sido que 
tos pizarrones no se limitan a un rectángulo, si no que están dispuestos a modo de tríptico 
forma tal que pueden los alumnos copiar un ejemplo y el maestro escribir en la otra cara 
otros ejercicios, además que las caras interiores son verdes y las externas son blancas, de 
esta forma no nos limitaríamos a escribir solo con grises, sino además con marcaciones 
especiales, otra observación ha sido el uso del subrayado de los punto importantes y el uso 
de grises de colores para resaltar los puntos importantes y establecer los contrastes. 
El retroproyector es un instrumento que permite proyectar imágenes impresas en 
algún objeto transparente (acetatos), este medio es muy bueno porque permite transportarlo 
dentro del aula y adaptarse a la medida de la superficie de trabajo. 
Los medios de retroproyección de imágenes permiten dar en un momento dado 
ligereza al trabajo docente, puesto que permiten manejar una cantidad considerable de 
texto o gráficos de manera muy práctica, se ha observado muchas veces el uso de este 
medio acompañado del texto fotocopiado y distribuido a cada alumno permite trabajar de 
modo grupal y después de un momento trabajar de modo individual permitiendo además la 
corrección. 
En la práctica observada el profesor tiene la facilidad de trabajar de frente a los 
alumnos y con el salón iluminado, una adecuación observada es la de escribir sobre el 
acetato proyectado, debido a esto se permite al alumno trabajar de forma individual, y 





Los medios sonoros el cual es uno de los mayormente tiene acceso el profesor, se utiliza 
generalmente para montar algún bailable región al (en el caso de equipo de audio) y la voz 
natural, la cual es la herramienta principal y la cual durante la formación docente nos han 
tratado de ir moldeando de acuerdo a nuestros propósitos, esto se menciona ya que el uso 
de la lengua hablada es diferente en cada clase, no es lo mismo contar un cuento, dar 
indicaciones, exponer en forma de cátedra y pasar la lista de asistencia. En cada una de las 
acciones que se me han venido a la mente requerimos de timbre de voz, pausas, entonación 
y dicción diferente. Debido a la falta de familiarización con la lengua francesa no hemos, 
en un momento dado, apreciado esas sutilezas que para nosotros son muy importantes, sin 
embargo podemos ver los resultados en cada una de las producciones de los educandos, las 
cuales son satisfactorias. 
Los medios de proyección de imágenes en movimiento en el caso del televisor con 
videograbadora, es un aparato útil, ya que hemos observado clases en la que el profesor se 
auxilia de una proyección, para ejemplificar cierto proyecto, y otra en la que el aparato es 
adaptado a un monitor y con los cuales los niños podían ver parte de la práctica que 
realizarían, esto para tener un margen de error mínimo en su práctica correspondiente. 
2.2.1.2. Metodología 
Los medios de enseñanza-aprendizaje no pueden sustituir la función humana del 
maestro de manera total y puede ser enriquecida y facilitada por los medios electrónicos y 
la tecnología adecuada. 
Existe diferencia física en las escuelas en cuanto al número de espacios escolares 
como del número de materiales que maneja. 
Los medios de enseñanza-aprendizaje se desarrollan en consecuencia de las 
necesidades sociales del hombre y en especial en respuesta y demanda del medio. 
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El éxito del proceso de enseñanza aprendizaje, en cuanto al aprovechamiento, 
depende de los esfuerzos y el carisma del profesor, para presentar los contenidos de 
manera agradable, práctica y eficiente. 
Resulta de gran utilidad la observación de la puesta en práctica de los diversos 
medios de enseñanza para constatar que la tecnología apoya y estimula el aprendizaje en el 
medio escolar (básica). 
La aplicación de nuevos medios y métodos electrónicos hacen posible impartir una 
educación de forma masiva, así como también, podrían promover una cultura informática y 
la adquisición de competencias en ese campo no solo del educando sino, además de la 
comunidad en general. 
Los elementos más favorecidos y que deben velar por el buen funcionamiento de 
las escuelas son las autoridades, los maestros que laboran en ella y la comunidad misma, es 
decir, todos de alguna manera están involucrados y todos deben ser partícipes activos de la 
educación que se imparte en las mismas. 
2.2.1.3. Materiales Audiovisuales 
El retroproyector es un instrumento que permite proyectar imágenes impresas en 
algún objeto transparente (acetatos), este medio es muy bueno porque permite transportarlo 
dentro del aula y adaptarse a la medida de la superficie de trabajo. 
Los medios de retroproyección de imágenes permiten dar en un momento dado 
ligereza al trabajo docente, puesto que permiten manejar una cantidad considerable de 
texto o gráficos de manera muy práctica, se ha observado muchas veces el uso de este 
medio acompañado del texto fotocopiado y distribuido a cada alumno permiten trabajar de 




En la práctica observada, el profesor tiene la facilidad de trabajar de frente a los 
alumnos y con el salón iluminado, una adecuación observada es la de escribir  sobre el 
acetato proyectado, debido a esto se permite al alumno trabajar de forma individual, y 
posteriormente realizar las correcciones pertinentes, además que no se mantiene el equipo 
encendido innecesariamente. 
Los medios sonoros, el cual es uno a los que mayormente tiene acceso el profesor 
en México, se utiliza generalmente para montar algún bailable regional (en el caso de 
equipo de audio) y la voz natural, la cual es la herramienta principal y la cual durante la 
formación docente nos han tratado de ir moldeando de acuerdo a nuestros propósitos, esto 
se menciona ya que el uso de la lengua hablada es diferente en cada clase, no es lo mismo 
contar un cuento, dar indicaciones, exponer en forma de cátedra y pasar la lista de 
asistencia. En cada una de las acciones que se me han venido a la mente requerimos de 
timbre de voz, pausas, entonación y dicción diferente. Debido a la falta de familiarización 
con la lengua francesa no hemos, en un momento dado, apreciado esas sutilezas que para 
nosotros son muy importantes, sin embargo podemos ver los resultados en cada una de las 
producciones de los educandos, las cuales son satisfactorias. 
Los medios de proyección de imágenes en movimiento en el caso del televisor con 
videograbadora, es un aparato útil, ya que hemos observado clases en  la que el profesor se 
auxilia de una proyección, para ejemplificar cierto proyecto, y otra en la que el aparato es 
adaptado a un monitor y con los cuales los niños podían ver parte de la práctica que 
realizarían. Esto para tener un margen de error mínimo en su práctica correspondiente. 
Existen otros aparatos electrónicos que ayudan al docente en la planeación de sus 
actividades, lo cual de forma fundamental ayuda a que el docente realice actividades 
creativas y de forma masiva, de esta forma también se garantiza que todos los niños tengan 
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el mismo material y que el contenido se exprese en el momento preciso y con un nivel 
adecuado a las necesidades. 
En la experiencia personal, la computadora ha servido para la planeación o la 
presentación de esquemas. 
La computadora con impresora, el escáner y la fotocopiadora han sido elementos 
que nos han presentado como una herramienta que permite adecuar materiales de diversas 
fuentes (libros de texto no gratuitos, enciclopedias para niños, etc.), y presentarlos de 
manera grupal, de este modo un tema puede ser enriquecido y presentado de diversas 
maneras, en este espacio se puede decir que los profesores pueden aplicar el uso de la 
escritura cursiva y script por ejemplo. 
La fotocopiadora por sí misma, constituye un medio por el cual se pueden manejar 
diversos textos y de diversas magnitud; esto constituye un buen medio de análisis, tanto 
por textos elaborados por el profesor como segmentos o capítulos literarios, guiones 
teatrales, etc. 
2.2.1.4. Estrategia didactica 
A lo largo de las observaciones en las diferentes escuelas públicas hemos observado 
grandes diferencias en cuanto a la estructura y distribución de las aulas de clase, con 
respecto a las aulas públicas de México, y en este apartado se pretende describir parte de lo 
observado y que en promedio posee una sala de clase. 
Definitivamente y con lo observado se puede definir los espacios escolares como 
estructuras que forman parte del espacio escolar y que facilitan el desarrollo armónico de 
las actividades escolares. A groso modo, se puede pensar que uno de los aspectos que 
facilitan el flujo de conocimientos al cerebro son las condiciones ambientales en la cual se 
desarrolla una clase. 
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Se puede observar en los variados colegios visitados, diversos espacios y aspectos 
que hacen de la escuela un espacio agradable para el trabajo. 
Básicamente, el ruido y otros distractores visuales quedan fuera del ambiente de 
trabajo, debido a que estas se encuentran bien delimitadas. Dentro de la estructura del aula 
se encuentran dos puertas que, según entrevistas con maestros, forman parte de la 
estructura de seguridad de acuerdo al reglamento de vigilancia, además evitan la 
distracción en el transcurso de la clase. En el caso de que haya iniciado una sesión y algún 
educando quisiese entrar o salir del sitio es posible gracias a esta distribución e impide que 
la atención se rompa o distraiga.  
Los distractores visuales en cuanto a cualquier acontecimiento que ocurriera fuera 
del aula o en esta y que pudiera afectar las clases de salones contiguos también quedan 
descartados ya que generalmente las ventanas quedan dirigidas con vista al patio escolar a 
un nivel considerable que no permite visualizar hacia afuera. Pudimos observar en algunas 
que tenían, los vidrios, acabado esmerilado lo que dejaba translúcido el panorama, además 
se puede observar que las mesas quedan centradas de tal manera que existe un espacio 
considerable entre las mesas y las ventanas. 
Las paredes dentro del aula también constituyen un medio de información, y por lo 
tanto, un medio de aprendizaje y estímulo ya que son de un material que permite fijar 
papeles con producciones de los infantes. Esto también, y por lo observado, puede servir 
para fijar una línea de tiempo, como cualquier producción de los propios niños y de este 
modo propiciar el análisis, la apreciación de sus reportes y, posteriormente, la 




La iluminación es otro aspecto muy cuidado dentro de las aulas ya que cuenta con 
ventanas grandes muy limpias y además con juego de tres lámparas fluorescentes cada 2 ó 
2.5 metros. 
El espacio entre cada alumno también es adecuada ya que las aulas son muy 
amplias y el numero de alumnos oscila entre quince y veinticinco niños por maestro, lo que 
da lugar, además de mayor control de grupo; a otros espacios en los cuales se depositan 
materiales muy variados o experimentos. 
El rincón de lecturas, se ha visualizado como un elemento básico en cada aula. En 
ellas se encuentran, dependiendo del colegio, los materiales o libros de texto de los 
alumnos literatura (la cual se puede dividir en lectura científica, lectura clásica y lectura 
contemporánea o variada). Como material escrito complementario se han observado las 
enciclopedias, los CD-ROM o multimedia, diccionarios, guiones teatrales y otros. 
Los lockers para el maestro son espacios semejantes a cajones de una alacena de 
cocina con llave o no y que contienen generalmente materiales como engrapadoras, juego 
de geometría, paquetes de hojas, carboncillo, material multimedia como CD-ROM y 
disquetes, entre otros. 
Los lockers de los alumnos son espacios semejantes a closets, contienen desde: sus 
libros de trabajo (ya que no los llevan a sus casa más que en caso necesario), materiales de 
trabajos manuales, cuadernos, carpetas de sus diferentes talleres y diferentes materiales de 
desecho pero que pueden servir para cualquier actividad, pinturas, pinceles, brochas, por 
señalar algunos. 
Estantes: son espacios que se van montando de acuerdo a los experimentos y 
producciones artísticas o de otra índole que hiciesen los niños, sirven como un espacio en 




La tecnología ha estado en el centro mismo del progreso humano desde hace miles 
de años. Antepasados, como el homo habilis (hombres hábiles), adaptaron los palos para 
alcanzar alimentos de los árboles, utilizaron lanzas y otras herramientas de piedra y hueso 
para la caza de los animales y la recolección de alimentos. Parecerá obvio que los grupos 
que empleaban mejor las tecnologías eran los que tenían mejores niveles de vida. Así, a 
través de la historia, los países que supieron aprovechar las bondades de los avances 
tecnológicos han llegado a tener un mejor nivel de desarrollo. 
La guía que utilizaba el hombre para observar la evolución de cualquier tipo de 
acontecimiento estaba originalmente estructurada por períodos anuales (la crecida de un río 
o la llegada de las lluvias), estacionales (las cosechas, los equinoccios o los solsticios) o 
mensuales (la luna). Cuando la medición se separó de los fenómenos naturales y los 
vinculó a dispositivos técnicos, comenzó la historia de los relojes, y fue posible considerar 
períodos cada vez más cortos. A pesar de percibirlos, sin embargo, su medición estaba 
condicionada no solo al dispositivo con que se medía, sino también el lugar, el momento 
del día, la temperatura, la presión atmosférica, etc. No estaba tan lejos el tiempo en que se 
ofrecían jugosas recompensas reales a quienes pudieran hallar los mecanismos para 
determinar con precisión algún tipo de efeméride; tiempos vinculados a los movimientos 
astronómicos que ayudarían enormemente a la navegación. La precisión buscada estaba 
referida a días. Cuando el ferrocarril invadió la campiña del siglo XVIII, por sus 
ventanillas pudo verse, por primera vez, la realidad del paisaje no solo separada del camino 
que se transitaba, sino deslizándose borrosamente en sentido contrario. Además en una 
línea paralela a sus rieles, por las ramas isomórficas de árboles estériles comenzaron a 
crecer las posibilidades de acción de los hombres. Por primera vez en la historia de la 
comunicación humana, el mensaje viajaba a una velocidad astronómicamente mayor que 
su portador. Quienes pudieron percibir la diferencia de tiempo que estaba surgiendo no 
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solo lograron sobrevivir, prosperaron; pero a partir de cambios radicales. En 1849, quienes 
operaban la concesión de las comunicaciones por medio de palomas mensajeras entre las 
ciudades de Colonia y Bruselas, comenzaron a entender que su negocio en expansión 
caminaba hacia la quiebra; entre esas dos ciudades estaban instalando el telégrafo. 
Mientras otros concesionarios interponían el hacha entre el telégrafo y la prosperidad de su 
negocio, el matrimonio Reuter decidió adecuarse a los tiempos: fundó en Londres la 
agencia de transmisión de noticias por vía telegráfica que se convirtió en la más famosa del 
mundo y que, aun hoy, lleva su nombre.  
Es obvio que se ha avanzado considerablemente desde la época en que el ferrocarril 
y el telégrafo cambiaron los ritmos. EI tiempo necesario para transmitir información en 
aquel entonces eran minutos, hoy son nanosegundos. El procesamiento estaba ligado a la 
capacidad operativa de quien manipulaba el equipo en origen y en destino, esa limitación 
hoy casi no existe. 
Las antiguas bibliotecas que eran una pequeña cantidad de libros organizados en 
dos secciones: La Magna, con los libros encadenados a sus estantes, y La Parva, a la cual 
se accedía solo llevando a cambio otro libro, hoy son un espacio abierto donde la 
información ha sido liberada del objeto que la porta y donde los átomos se han convertido 
en bits. 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) están produciendo 
importantes transformaciones en la sociedad, hasta el punto de marcar la característica 
distintiva de este momento histórico con relación al pasado. Desde ahora nuestra sociedad 
será denominada como la sociedad de la información, pues la informática, unida a las 
comunicaciones, posibilita prácticamente a todo el mundo el acceso inmediato a la 




Un recurso que hoy se considera muy valioso es la información. Si se quiere 
alcanzar un objetivo, es preciso acceder a la información pertinente para llegar a tomar las 
decisiones adecuadas. Puede decirse que sociedad de información es ante todo sociedad de 
formación, por ello hoy las TlCs pueden ser consideradas esencialmente como el vehículo 
idóneo para propiciar la adquisición de conocimientos en una comunidad con igualdad de 
derechos. Esta sociedad se irá formando a su vez moldeada por las TICs. 
Las instituciones educativas son en la actualidad entidades transformadoras, 
procesadoras y propiciadoras de conocimientos, en la actualidad poseen los recursos 
fundamentales de cualquier sociedad para reducir la exclusión en cuanto a la apropiación 
de conocimientos. La no  percepción del cambio y la rigidez organizativa de su operatoria 
pueden conspirar contra este propósito. Pasar de una formación donde predomina la 
transmisión pasiva de conocimientos en la que la memoria desempeña el papel 
fundamental es un reto en la actualidad. Es necesario pasar a una formación comprensiva 
formadora de competencias para lo que se requieren cambios profundos, pues no basta con 
cambiar a las personas para transformar la educación, sino que hemos de cambiar a las 
personas y además el contexto de enseñanza donde se desenvuelven éstas. 
En esta dirección es importante que el proceso docente-educativo (PDE) reciba una 
contextualización teniendo en cuenta que las TICs se han hecho parte de este proceso, por 
lo que se hacen necesarias profundas trasformaciones tanto en el modelo didáctico como 
en la selección y organización de los contenidos. 
Las TiCs también serán vehículos que contribuirán a lo educativo, pues "[…] a la 
educación se arriba a través de la instrucción. Son dos procesos que se dan unidos y es 
consecuencia de la influencia de todas las relaciones". Pero para el logro de este objetivo es 
necesario que el contenido esté próximo a las tareas del alumno, éste tiene que ser 
significativo, estar en correspondencia con los intereses del estudiante. 
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Al referirse a la importancia que tiene destacar el valor del contenido para el 
estudiante nuestro Héroe Nacional escribió: "todo esfuerzo por difundir la instrucción es 
vacío, cuando no se acomoda a la enseñanza, a las necesidades, naturaleza y porvenir del 
que recibe". 
La escuela ha estado aferrada a modelos conceptuales que favorecen la cultura oral-
libresca  que nació  con Gutemberg; este modelo en la actualidad es cuestionado y sólo 
queda legitimado en el aula de cuatro paredes y sillas alineadas. 
La escuela y lo que es más serio aún, la mayoría de sus docentes siguiendo al libro 
organizan los sistemas de conocimientos de manera secuencial, lineal y sincronica. Esta 
forma de organizar la actividad no puede generar aprendizajes que conduzcan al desarrollo 
de funciones psíquicas superiores en los estudiantes. 
La incorporación de las TiCs al PDE en Cuba implica cambios sustanciales 
teniendo en cuenta que las relaciones sociales sobre las que se sustentaba el proceso 
anterior estaban basadas en el modelo tradicional en el cual la escuela como institución 
física, el profesor y el alumno coincidían de forma sincrónica, pero la incorporación de este 
nuevo agente dinamizador propicia profundas modificaciones al proceso. Entre estos 
cambios tres autores señalan: 
1. La pizarra deja de ser el centro junto a otros materiales y medios que eran utilizados para 
propiciar la actividad docente-educativa, ahora se le incorporan las TlCs. 
2. El pupitre o silla escolar pierde su ubicación física dentro del aula, ahora podrá estar 
ubicado dentro de la escuela en cualquier sitio o fuera de ésta. 
3. EI turno de clases de cuarenta y cinco minutos con su exclusiva rigidez pasa a ser 
abierto según intereses y posibilidades. 
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4. La escuela como institución física responsable, casi únicamente responsable de la 
preparación del profesional será complementada por un nuevo entorno virtual en el cual las 
fronteras físicas dejan de existir. 
5. El profesor centrado en la transmisión de conocimientos se apoyará en la TIC la cual 
deberá ser capaz de propiciar una activa y reflexiva participación, en la cual el color, la 
música y la simulación harán más significativo y problémico el proceso de aprendizaje. 
6. Las relaciones sociales basadas en el intercambio físico, serán enriquecidas en las 
nuevas condiciones por nuevas relaciones de comunicación impersonal a través del correo 
electrónico, la telecomunicación, recursos que propiciarán el Intercambio de opiniones, 
criterios de valor, los que ayudarán al rescate de valores y la creación de otros. 
Tales trasformaciones en el proceso implican cambios en el qué aprendemos y 
cómo lo logramos. 
EI papel del profesor en el nuevo contexto será junto a las TiCs convertirse en un 
mediador de las interacciones entre los alumnos y la máquina, entre los conocimientos 
previos y los conocimientos por aprender con lo que se propiciará la apropiación del 
legado cultural antecedido, pero es importante tener presente que no se trata de una copia 
pasiva sino de un proceso activo de construcción y reconstrucción, pues el estudiante al 
enfrentarse al nuevo contenido lo hace armado de sus conocimientos previos los cuales 
utiliza corno instrumento de relectura. Esta actividad es vital, pues el hombre al ser un ser 
social necesita apropiarse de la experiencia social que le antecedió, pues éste a diferencia 
de los animales que reciben de forma hereditaria las herramientas esenciales para 
sobrevivir en la naturaleza, deberá apropiarse de la experiencia legada por las generaciones 
anteriores; el hombre deberá ser capaz de levantarse sobre la cultura precedente y utilizar 
la experiencia para dar su aporte (Talizina, 1992). 
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También es importante tener presente que la novedad que implica la inclusión de 
las TlCs al proceso puede que sea un elemento novedoso lo que en alguna medida 
propiciará el interés por el contenido, pero es necesario tener presente que esta novedad 
pasará cuando éstas se hagan cotidianas dentro del aula, por lo que el valor del contenido 
no deberá ser desatendido. 
En función de este enfoque las posibilidades educativas de las TlCs han de ser 
consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. 
El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura social actual. Resulta 
imposible enfrentar al mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Para ello, es 
preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se 
transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, 
imágenes, sonido), si no se quiere estar al margen de una corriente cultural imprescindible 
para sobrevivir. Para ello hay que intentar participar de forma activa de esa cultura, por lo 
que se hace necesario su integración en la educación, incorporándola a todos los niveles de 
enseñanza. Es previsible, entonces, que ese conocimiento se traduzca en una vía para 
generalizar la utilización de las TlCs de forma libre, espontánea y permanente a lo largo de 
toda la vida. 
El segundo aspecto, estrechamente vinculado al primero, es más técnico. Se trata de 
usar las TiCs para aprender y para enseñar. Es decir, que el aprendizaje de conocimientos o 
habilidades puede y de hecho es propiciado a partir de la utilización de las TlCs. Este 
segundo aspecto tiene que ver mucho con la informática educativa. 
Las Tic han llegado a ser uno de los puntos álgidos sobre los que se sustentan las 
sociedades actuales por lo que se ha de proporcionar a cada uno de sus miembros una 
enseñanza que tenga en cuenta esta realidad. 
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Hay que entender que el aprendizaje de la informática no es solo un instrumento 
técnico para resolver problemas, sino también un modelo de razonamiento, o sea, 
constituye una vía para el desarrollo del pensamiento lógico. 
A pesar de esto, no es fácil practicar la enseñanza de una informática que resuelva 
todos los problemas que se presentan durante el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, pero es necesario desarrollar un sistema de enseñanza-aprendizaje que, 
apoyado en los aspectos de la informática y la transmisión de información, contribuya a 
disminuir estos problemas desde el punto de vista metodológico. 
Llegar a hacer este acometido es muy difícil, pues requiere un gran esfuerzo de 
cada uno de los profesionales implicados y un trabajo de planificación y coordinación entre 
estos. A pesar de ser un trabajo muy motivador surgen diversas tareas como: la elección de 
cuales contenidos deben ser tratados a partir de las TICs, así como el tratamiento que se les 
dará a estos, porque no suelen haber libros ni productos informáticos para la educación 
adecuados o no, lo que se trata es de darle el uso con que sus diseñadores los crearon. 
Teniendo en cuenta los avances tecnológicos en la actualidad tenemos la 
oportunidad de satisfacer algunas de las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje 
a partir de la creación de un producto que propicie la abstracción, la concreción, el 
establecimiento de relaciones y la generalización. 
2.2.1.5. La television y el video como medios audiovisuales 
La televisión como medio audiovisual permite representar lo abstracto mediante 
esquemas y dibujos, es por ello que se dice que es capaz de integrar medios. Gracias al 
lenguaje y al montaje televisivo es posible sintetizar en poco tiempo aspectos que pueden 
ser demasiado extensos para su tratamiento en el aula de no ser por su ayuda. 
En la actualidad, la televisión es empleada en Cuba como un poderoso medio 
audiovisual que concibe dentro de su programación didáctica materiales elaborados para 
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los distintos niveles de enseñanza, conto apoyo curricular y/o de ampliación cultural, lo 
que facilita la labor del maestro. 
Una emisión de televisión de corta duración, puede tener tanta riqueza informativa 
que le permite al docente trabajar sobre sus contenidos durante varias horas después de 
mostradas. EI uso de la televisión interactiva favorece el desarrollo del pensamiento 
individualizado del estudiante y coadyuva con cierta medida a eliminar cualquier 
fenómeno de estandarización que se atribuye al medio. 
El video como medio de difusión masiva, por su parte, alcanza su auge en la década 
de setenta en América Latina. Su aparición en pleno fragor de las luchas revolucionarias, 
tenía como objetivo divulgar los movimientos sindicales, estudiantiles, de mujeres, y en 
general de las organizaciones populares que demandaban sus derechos y reivindicaciones 
durante la época de la dictadura militar.  
Su éxito en los sectores populares deviene de la capacidad para grabar 
simultáneamente en un mismo soporte la imagen y el sonido. 
Desde el surgimiento del video, éste ha tenido en cierta manera un perfil educativo 
(H. Galarraga, 2002), por lo que es evidente su utilización por maestros y profesores. 
El video, a diferencia de la televisión, es un medio audiovisual que tiene 
ciertamente posibilidades de registrar todos aquellos eventos que pueden ser de interés 
docente, para multiplicarlos todas las veces que sea necesario. De ahí que, su llegada al 
Sistema de Educación Nacional haya hecho más fácil el desarrollo del proceso docente 
tanto técnica como didácticamente. 
Los medios audiovisuales facilitan la presencia de especialistas en cada aula, 
favoreciendo la igualdad de oportunidades para todos los alumnos, mostrando el tiempo de 
diferentes maneras de forma tal que el pasado, presente y futuro sean representados con la 
realización de diferentes recursos, lo que permite a su vez, el tratamiento de hechos 
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históricos ocurridos, obras de la plástica y de teatro, así como conciertos no vividos por los 
estudiantes. La realización de estos materiales es posible gracias a la presencia de los 
medios que constituyen los reportajes informativos, documentales o acontecimientos de la 
actualidad. 
Mediante estos se puede además reducir el tamaño de los objetos, presentar 
fenómenos y procesos imperceptibles al ojo humano y observar lugares diferentes a los que 
rodean a los estudiantes en su entorno cotidiano. 
Los audiovisuales posibilitan utilizar en una misma clase variedad de medios de 
enseñanza, además de favorecer la rápida diseminación del currículo y las innovaciones 
que en este se realicen. 
El video y la televisión como medios audiovisuales ofrecen un número considerable 
de ventajas en la enseñanza de cualquier disciplina y en su aprendizaje, por cuanto 
permiten desarrollar un proceso de adquisición de conocimientos más cercano a la realidad 
y por tanto más objetivo, que despierta en los estudiantes el interés y la curiosidad durante 
el estudio. 
Mediante este artículo nos proponemos reflexionar acerca de la influencia que, 
tanto el uso de uno como del otro, ejercen en el Proceso Docente Educativo una vez puesta 
en práctica su aplicación como medios indispensables para reflejar cualquier tipo de 
manifestación artística. 
La Televisión y el video, precisamente por ser medios de infinito alcance, permiten 
que el estudiante disfrute el aprendizaje, el que a su vez es presentado en determinados 
contextos, dígase teatrales o musicales. Mediante su empleo, el significado de lo que se 
observa y escucha se comunica mejor que en otros medios a partir del uso de la 
información en su forma autentica, lo que motiva a los estudiantes y ayuda a los mismos a 
aplicar conceptos básicos relacionados con el arte en su accionar cotidiano. La observación 
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de situaciones que ocurren en el contexto teatral, musical, danzario o de la plástica permite 
que se adquiera de forma más dinámica la materia. 
El poder de representación de la información almacenada en un video clip, tales 
como el drama o dialogo o documental, permite su presentación en reiteradas ocasiones, lo 
que facilita que los contenidos puedan ser repetidos sin sufrir variaciones o cambios en el 
contexto, expresiones no verbales o contenidos que se presentan, además de servir de 
modelo de enseñanza y punto de partida para las actividades que se desarrollan en el aula. 
2.2.2. Aprendizaje significativo 
Ausubel publica en 1953 su obra "Psicología del aprendizaje verbal significativo". 
Su teoría acuña el concepto de aprendizaje significativo para distinguirlo del repetitivo o 
memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos previos del estudiante en la 
adquisición de nuevas afirmaciones. 
Estima que aprender significa comprender y para ello es condición indispensable 
tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar. Propone la 
necesidad de diseñar para la acción docente lo que llama organizadores previos, una 
especie de puentes cognitivos, a partir de los cuales los estudiantes puedan establecer 
relaciones significativas con los nuevos contenidos. Defiende un modelo didáctico de 
transmisión – recepción significativa, que supere las deficiencias del modelo tradicional, al 
tener en cuenta el punto de partida de los estudiantes y la estructura y jerarquía de los 
conceptos. 
Para Ausubel lo fundamental, por lo tanto, es conocer las ideas previas de los 
estudiantes. Propone para ello la técnica de los mapas conceptuales que es capaz de 
detectar las relaciones que los estudiantes establecen entre los conceptos. Por medio de la 
enseñanza se van produciendo variaciones en las estructuras conceptuales a través de dos 




La diferenciación progresiva significa que a lo largo del tiempo los conceptos van 
ampliando su significado, así como su ámbito de aplicación. Con la reconciliación 
integradora se establecen progresivamente nuevas relaciones entre conjuntos de conceptos. 
Las personas altamente inteligentes parecen caracterizarse por tener más conceptos 
integrados en sus estructuras y poseer mayor número de vínculos y jerarquías entre ellos. 
Ausubel planteó que las tres condiciones necesarias para que se produzca un 
aprendizaje significativo son: 
 Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía 
conceptual, situándose en la parte superior los más generales, inclusivos y poco 
diferenciados. 
 Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del estudiante; es 
decir, sus conocimientos previos y sus estilos  de aprendizaje. 
 Que los estudiantes están motivados para aprender. 
La teoría de Ausubel aportó ideas muy importantes corno la del aprendizaje 
significativo, el interés de las ideas previas y las críticas a los modelos inductivistas. Sin 
embargo, se ha criticado por varios autores su reduccionismo conceptual y el modelo 
didáctico que defiende la transmisión- recepción. Muchos investigadores cuestionan la 
pertinencia de su aplicación en edades tempranas. 
Driver y Gil (1986), critican este modelo porque consideran que no es capaz de 
resolver los problemas asociados a la persistencia de los errores conceptuales o 
concepciones alternativas o creencias. 
Dada la abundancia de las teorías de la enseñanza, hemos de seleccionar aquella 
que por su amplitud comprensiva, relevancia y significatividad, facilite las bases necesarias 
para entender la acción didáctica, como actividad interactiva. Desde esta concepción la 
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enseñanza es un proceso de interrelación y clarificación continua entre docentes y 
estudiantes en el marco de un clima social generado por estos protagonistas dentro de un 
contexto comunitario, en el que se manifiestan una serie de problemáticas que el estudiante 
debe resolver. 
El aprendizaje ha sido definido de muchas maneras y éstas varían según el enfoque 
o la teoría de donde provenga la definición. 
Para las teorías del condicionamiento, el aprendizaje es una asociación entre dos 
eventos, o el resultado de una asociación entre un estímulo y una respuesta, que sigue las 
reglas del condicionamiento. 
Para las teorías cognitivas, es un proceso mental por el cual se adquieren o 
reestructuran los conocimientos; es el resultado de un proceso de reorganizaciones que 
hacemos sobre nuestro conocimiento con el fin de alcanzar la comprensión de un 
fenómeno. 
Para las teorías contextuales – culturales, el aprendizaje es un proceso de 
transformación interna, mediado por el contexto socio-cultural. Es el proceso de adquirir o 
asimilar la cultura a través de la actividad y de la influencia del entorno natural socio-
cultural del individuo. 
A partir de estas teorías, se han dado diversas definiciones que facilitan la 
comprensión del concepto de aprendizaje. 
Para Hurlock el aprendizaje es “el desarrollo que se produce por el ejercicio y por 
el esfuerzo por parte del individuo. Por medio del aprendizaje el individuo realiza cambios 
en su estructura física y en su conducta y adquiere competencia en el uso de sus recursos 
hereditarios.” (Hurlock, 1966). 
Por ejemplo, si el niño aprende una postura corporal incorrecta, puede provocr 




Asimismo, si un niño hemipléjico aprende a pararse poniendo más peso en su pierna no 
afectada e intenta marchar desde esta posición (arrastrando su lado hemipléjico), aprenderá 
a caminar con claudicación (cojera), la cual será muy difícil de corregir más adelante. A no 
ser que tenga oportunidades para aprender, muchas de sus potencialidades hereditarias 
nunca alcanzarán su desarrollo óptimo. 
Por ejemplo, un niño puede tener una gran aptitud para la música debido a su 
organización neuromuscular superior, pero si se le priva de oportunidades para practicar y 
formarse sistemáticamente, no alcanzará su potencial hereditario. 
Papalia define el aprendizaje como “un cambio relativamente permanente en la 
conducta que resulta de la experiencia. Esta  experiencia puede tomar la forma de estudio, 
instrucción, exploración, experimentación o práctica.” (Papalia, 1995) 
Por ejemplo, los niños en el periodo sensoriomotor aprenden de lo que ven, oyen, 
saborean, tocan, huelen y exploran. De esta manera, aprenden como es un ave, la suavidad 
de sus plumas, el sonido que emiten, el número de patas que posee, como camina, como 
vuela. 
También la experiencia proviene de la interacción entre un estudiante y un 
educador (profesor, auxiliar pedagógica, instructor, compañero de aula, amigo del barrio, 
familia o el autor de un texto determinado). 
Klein define el aprendizaje como “un cambio relativamente permanente de la 
conducta, debido a la experiencia, que no puede explicarse por un estado transitorio del 
organismo, por la maduración o por tendencias de respuesta innatas.” (Klein, 1994). 
Esta definición de aprendizaje tiene tres componentes importantes: en primer lugar, 
el aprendizaje refleja un cambio en el potencial de una conducta, lo cual no equivale a la 
realización de la misma, en segundo lugar, los cambios en el comportamiento producidos 
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por el aprendizaje no siempre son permanentes, por ejemplo, como consecuencia de una 
nueva experiencia puede que una conducta previamente aprendida no vuelva a producirse; 
y en tercer lugar, los cambios en la conducta pueden deberse a otros procesos distintos del 
aprendizaje, tales como la motivación o la maduración y el desarrollo, aunque el 
aprendizaje estimula el desarrollo y viceversa. 
Tomilson define el aprendizaje como “un proceso mediante el cual cambian las 
capacidades (aprendizaje cognitivo) o las tendencias (aprendizaje motivacional), como 
resultado de una acción o de una experiencia.” (Tomilson, 1984). 
Dentro del aprendizaje cognitivo se incluyen los contenidos (conocimientos), el 
aprender que 6 x 3 = 18, y los procesos (habilidades), el aprender como hacer cometas.  
El aprendizaje motivacional hace referencia a la adquisición de preferencias, de 
valores, de tendencias a actuar, a reaccionar, pensar, juzgar, es el aprender a huir frente a 
los ladrones, por ejemplo. 
El aprendizaje también puede definirse como un cambio de actitud. Para que se 
produzca deben participar en el proceso los tres componentes de la actitud: el cognoscitivo 
(saber), el afectivo (ser) y el comportamental (saber hacer). 
Si sólo se tiene en cuenta el aprendizaje de un componente, se pueden generar 
problemas, de esta manera, si solo se trabaja el componente cognoscitivo descuidando los 
otros dos, se crean personas que saben mucho, pero nunca llevan a la practica su 
conocimiento, ni comprenden el impacto que éste puede tener en las demás personas. 
Por ejemplo, aprenden las razones por las cuales no deben contaminarse la tierra, 
pero como el conocimiento es teórico, no los conduce a sentirse responsables por el 
planeta, ni a una acción coherente al respecto. 
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Por otro lado, si solo se trabaja el componente afectivo, resultan personas 
emocionales, intuitivas, pero que carecen de una sustentación teórica que justifique las 
acciones que realizan. 
Por ejemplo, las personas paternalistas que dan el pescado porque sienten 
compasión, pero no enseñan a pescar. 
Por último, si solo se trabaja el componente comportamental se logran personas que 
hacen muchas cosas pero no reflexionan sobre ellas y no se percatan de su impacto en los 
demás. 
Por ejemplo, una persona que aprende dinámicas de grupo, al realizar un trabajo 
con la comunidad, se dedica a hacer cuantas dinámicas ha escuchado decir que funcionan, 
las que ha leído, las que ha vivido, pero no tiene claridad en el por qué las eligen, qué 
piensa obtener con ellas, cuándo no debe aplicarlas, ni cuál es el impacto de las mismas en 
la comunidad. 
Good entiende el aprendizaje como “un cambio relativamente permanente en la 
capacidad de ejecución, el cual ocurre por medio de la experiencia.” (Good, 1995). 
La experiencia puede implicar interacción abierta con el ambiente externo o puede implicar 
procesos cognoscitivos como la reflexión interna sobre experiencias anteriores o la 
manipulación de conceptos abstractos.  
Ahora bien, para que un cambio se califique como aprendizaje debe ser “producto 
de la experiencia o interacción del individuo con su entorno.” (Woolfolk, 1996). 
Los cambios que se deben más a la maduración, corno el cambio de voz en los 
adolescentes, o que son resultado de una enfermedad, un accidente o de una situación 
fisiológica, no se consideran aprendizaje, aunque en la manera como se responde a estas 
situaciones sí influye el aprendizaje. 
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Brenson define et aprendizaje como "una realidad co-creativa en la que cada uno de 
los que interviene (educador - estudiantes) aporta algo- El conocimiento resultante es 
nuevo, varía del conocimiento que se poseía y del que aportaron las personas implicadas.” 
(Brenson, 1994). 
Con base en esto, puede decirse que el aprendizaje es un acto completamente 
personal, por este motivo la persona que enseña lo promueve, lo induce, lo facilita; pero el 
que aprende es quien lo produce y por tanto lo construye. 
El aprendizaje es "un proceso que se desarrolla en el individuo; los educadores no 
pueden forzarlo, ni imponerlo, ni realizarlo por los estudiantes, pero si pueden facilitarlo y 
potenciarlo mediante las condiciones adecuadas." (Tausch, 1981). 
Según Vela (1998), el aprendizaje también puede definirse como un  proceso de 
interacción entre el sujeto y los objetos (estos últimos pueden ser concretos o virtuales, 
personas o cosas), el cual modifica o transforma las pautas de conducta del sujeto y en 
alguna forma, a los objetos mismos. 
En un intento atrevido de integrar todas estas definiciones, Sarmiento plantea que el 
aprendizaje es "un proceso de cambio que se produce en el individuo, en sus capacidades 
cognitivas, en la comprensión  de un fenómeno (componente cognoscitivo), en su 
motivación, en sus emociones (componente afectivo) y/o en su conducta (componente 
comportamental),  corno resultado de la acción o experiencia del individuo, la apropiación 
del contexto sociocultural, las reorganizaciones que se hacen sobre el conocimiento y/o la 
asociación entre un estímulo y una respuesta." (Sarrniento, 1999). 
Según nuestro enfoque pedagógico, el aprendizaje es considerado corno un proceso 
de modificación relativamente permanente del modo de actuación del estudiante, que 
modela y remodela su experiencia en función de su adaptación a los contextos en los que 
se concreta el ambiente con el que se relaciona, ya sea en la escuela o en la comunidad; 
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modificación que es producida como resultado de su actividad y su comunicación, y que 
no se puede atribuir solamente al proceso de crecimiento y maduración del individuo. 
2.2.2.2. Texto historico 
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, se dieron migraciones de judíos a 
América Latina, es decir, entre 1905 y 1914 llegaron setecientos mil judíos, los cuales 
venían huyendo de las diversas guerras y conflictos que estaban ocurriendo en Europa 
Central y Medio Oriente, en busca de una nueva vida. Estas familias se ubicaron en New 
York, trabajaban en la industria del vestido, la cual se estaba expandiendo. Muchos de 
ellos se enlistaban en sindicatos y movimientos de izquierda, ya que trabajaban dieciséis 
horas al día por un sueldo miserable. Michael Gold describe en su libro JUDIO SIN 
DINERO, la vida de estos inmigrantes durante ese período. Los judíos se comenzaron a 
introducir en campos de la economía no desarrollados, corno por ejemplo, el cine el cual 
era mirado con desprecio por las clases altas. 
A partir de allí crearon los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, Warner, 
Paramount y Twenty Century Fox. 
El Ku-Klux-Klan, acusaba a los judíos del vandalismo, cuando ellos eran personas 
muy tímidas y estudiosas. La educación era muy rígida, ya que obligaban al niño a 
memorizar las cosas y no los dejaban razonar. Además, los castigos eran muy fuertes y 
severos. 
2.2.2.3 Teorías sobre aprendizaje significativo 
En la década de los 70's, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 
Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban que los 
niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Ausubei 
considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al 
aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen 
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unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 
descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo 
o memorístico y repetitivo. 
De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 
forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 
relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 
necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 
Ventajas del Aprendizaje Significativo: 
 Produce una retención más duradera de la información. 
 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 
adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita 
la retención del nuevo contenido. 
 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria 
a largo plazo. 
 Es activo, pues depende de la asimilación de tas actividades de aprendizaje por 
parte del alumno. 
 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos 
del estudiante. 
Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 
 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 
estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción de conocimientos. 
 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 
conocimiento con los previos y que los comprenda. Tambíén debe poseer una memoria de 
largo plazo, porque de lo contrario se Ie olvidará todo en poco tíempo. 
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 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no 
quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el 
maestro sólo puede influir a través de Ia motivación.  
Tipos de Aprendizaje Significativo: 
Aprendizaje de representaciones: es cuancio ei niño adquiere el vocabulario. 
Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen signiflcado para él. Sin 
embargo no los identifica corno categorías. 
Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, comprende 
que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. 
También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de 
aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como 
"gobierno", "país", "mamífero". 
Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, 
puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. 
Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 
conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 
Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos 
más inclusores que el alumno ya conocía. 
Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 
inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 
Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 
conocidos. 
Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas de 
conocimiento, Ios cuales consisten en la representacíón que posee una persona en un 
momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas 
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incluyen varíos tipos de conocimiento sobre Ia realidad, como son: los hechos, sucesos, 
experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 
Aplicaciones pedagógicas 
El maestro debe conocer los conocimienios previos del alumno, es decir, se debe 
asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al 
conocer Io que sabe el alumno ayuda a la hora de planear. 
Organizar los maieriales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 
cuenta que no sólo importa el contenido sino Ia forma en que se presenta a los alumnos. 
Considerar Ia motivación como un factor fundamental para que el alumno se 
interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con 
una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para 
aprender. 
El maestro debe tener utilizar ejernplos, por medio de dibujos, diagramas o 
fotografias, para enseñar los conceptos. 
2.2.2.4. Aportes de la teoría de ausubel 
El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 
aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo consiste en 
explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más apropiados para enseñar 
relaciones entre varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener algún conocimiento 
de dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya que 
ellos deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este modelo es 
más adecuado para los niveles más altos de primaria en adelante. 
Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, Ios cuales sirven 
de apoyo al alumno frente a la nueva informiación, funciona como un puente entre el 
nuevo material y el conocimiento actual del alumno. Estos organizadores pueden tener tres 
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propósitos: dirigir su atención a lo que es importante del material; resaltar las relaciones 
entre las ideas que serán presentadas y recordarle la información relevante que ya posee. 
Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 
Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo que ya 
sabe pero no se da cuenta de su importancia. También puede señalar diferencias y 
semejanzas de los conceptos. 
Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes necesitarán 
para entender la información que subsiguiente. También ayudan al alumno a aprender, 
especialmente cuando el tema es muy complejo, desconocido o difícil; pero estos deben 
sen entendidos por los estudiantes para que sea efectivo. 
Relaciones y diferencias de Ausubel con respecto a Piaget, Vigotsky, Bruner y Novac 
Piaget 
Coincide en ta necesidad de conocer los esquemas de los alumnos. Ausubel no 
comparte con el Ia importancia de la actividad y la autonomía. Ni los estadios piagetianos 
ligados al desarrollo como limitantes del aprendizaje, por lo tanto, él considera que lo que 
condiciona es la cantidad y calidad de los conceptos relevantes y las estructuras 
proposicionales del alumno. 
Vigotsky: 
Comparle con el la importancía que le da a la construcción de su historia de 
acuerdo a su realidad. 
Bruner: 
Ausubel considera el aprendizaje por descubrimlento es poco eficaz para el 






Lo importante para arnbos es conocer las ideas previas de los alumnos. Proponen la 
técnica de los mapas concepiuales a través de dos procesos: diferenciacíón progresiva y 
reconciliación integradora.  
2.2.2.5. Constructivismo 
Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo que mantiene que 
una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no 
es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, 
sino una construcción propia que se va produciendo día a día conro resultado de la 
interacción de estos dos factores. En consecuencía, según la posición constructivista, el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta 
construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), 
o sea con lo que ya constituyó en su relación con el medio que Io rodea. 
Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los contextos de Ia 
vida, depende sobre todo de dos aspectos. 
1.- De Ia representación inicial que se tiene de la nueva información y, 
2-. De Ia actividad externa o ínterna que se desarrolla al respecto. 
En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza 
a través de un proceso mental que conlleva a Ia adquisición de un conocimiento nuevo. 
Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre 
todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva competencia que Ie permitirá 
generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 
El Modelo Constructivísta está centrado en la persona, en sus experiencias previas 





a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 
b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 
c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 
Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es "El método de 
proyectos", ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas y estimula 
el "saber”, el “saber hacer” y el "saber ser”, es decir, lo conceptual, Io procedimental y Io 
actitudinal. 
En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, facilitador, 
mediador y también un participante más. EI constructivismo supone también un clima 
afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se 
vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de 
adquisición. 
El profesor como mediador del aprendizaje debe: 
 Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias individuales 
(inteligencias Múltiples) 
 Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 
 Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y 
otros. 
 Contextualizar las actividades. 
La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se considere 
como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la 
interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende más 
eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa. 
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Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada 
alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la 
colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los demás, 
aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades 
sociales más efectivas. 
En Ia práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en el trabajo 
cooperatívo, pero es necesario iener muy claro los siguientes pasos que permiten al docente 
estructurar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje cooperativo: 
 Especificar objetivos de enseñanza. 
 Decidir el tamaño del grupo. 
 Asignar estudiantes a los grupos. 
 Preparan o condicionar el aula. 
 Planear los materiales de enseñanza. 
 Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 
 Explicar las tareas académicas. 
 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 
 Estructurar la valoración individual. 
 Estructurar la cooperación intergrupo. 
 Explicar los criterios del éxito. 
 Especificar Ias conductas deseadas. 
 Monitorear la conducta de los estudiantes. 
 Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 
 lntervenir para enseñar con relación a la tarea. 
 Proporcionar un cierre a la lección. 
 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos. 
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 Valorar el funcionamiento del grupo. 
De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco tipos de estrategias: 
 Especificar con claridad los propósitos del curso o lección. 
 Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el grupo. 
 Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta. 
 Monitorear Ia efectividad de los grupos. 
 Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que también hay 
que colaborar unos a otros. 
Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne ias siguientes 
características: 
 Interdependencia positiva. 
 Introducción cara a cara. 
 Responsabilidad lndividual. 
 Utilización de habilidades interpersonales. 
 Procesamiento grupal. 
El constructivismo tíene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje, 
por lo tanto, según TAMA (1996) el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno 
para: 
1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades cognitivas 
que les  permitan  optimizar  sus  procesos razonamiento. 
2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios 
procesos y estrategias mentales (metacognición) para poder controlarlos y modificarlos 




3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje 
relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar. 
En el alumno se debe favorecer el proceso de metacognición, tomando esto como 
base, se presenta un gráfico tomado del libro "Aprender a Pensar y Pensar para Aprender" 





Conocimiento que tengo sobre el tema 






Aplicar nuevas estrategias 
El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de la 
interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar 
desde nuestras "operaciones mentales” (Piaget).  
Esta posición fliosófica constructivista implica que el conocimiento humano no se 
recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido 
activamente, además la función ccgnoscitiva está al sentido de la vida, es una función 
adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la persona organice su mundo 
experiencial y vivencial.  
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La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una 
construcción interior. 
Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del hombre no tiene 
sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una construccíón mental, de donde 
resulta imposible aislar al investigador de Io investigado. El aprendizaje es siempre una 
reconstrucción interíor y subjetiva. 
EI lograr entender el problema de la construcción del conocimiento ha sido objeto 
de preocupación filosófica desde que el hombre ha empezado a reflexionar sobre sí mísmo. 
Se plantea que lo que el ser humano es, es esencialmente producto de su capacidad para 
adquirir conocimientos que les han permitido anticipar, explicar y controlar muchas cosas. 
Un profesor Constructivista: 
 Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. 
 Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, 
interactivos y manipulables. 
 Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, 
deducir, estimar, elaborar, pensar. 
 lnvestiga acerca de la cornprensión de conceptos que tienen los estudiantes, antes 
de compartir con ellos su propia comprensión de estos conceptos. 
 Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien 
reflexionadas y desafía tarnbién a que se hagan preguntas entre ellos. 
2.2.2.6 Enfoque pedagógico actual. 
El aprendizaje es un proceso activo en el que el sujeto tiene que realizar una serie 
de actividades para asimilar los contenidos informativos que recibe. Según repita, 




Las actividades de los programas contienen que están en consonancia con las 
tendencias pedagógicas actuales, para que su uso en las aulas y demás entornos educativos 
provoque un cambio metodológico en este sentido. Por Io tanto, los programas evitarán la 
simple memorizacíón y presentarán entornos heurísticos centrados en los estudiantes que 
tengan en cuenia ias teorías constructívistas y los príncípios del aprendizaje sígnificativo 
donde además de comprender los contenidos, puedan investigar y buscar nuevas 
relaciones. Así el estudiante se sentirá constructor de sus aprendizajes mediante la 
interacción con el entorno que Ie proporciona el programa (mediador) y a través de Ia 
reorganización de sus esquemas de conocimiento, ya que aprender significativamente 
supone modificar los propios esquemas de conocimientos, reestructurar, revisar, ampliar y 
enriquecer Ia estructura cognitiva. 
La documentación. Aunque los programas sean fáciles de utilizar y 
autoexplicativos, conviene que tengan una información que informe detalladamente de sus 
características, forma de uso y posibilidades didácticas. 
Esta documentación (on-line o en papel) debe tener una presentación agradable, con textos 
bien legibles y adecuados a sus destinatarios, y resultar útil, clara, suficiente y sencilla. 
Podemos distinguir tres partes: 
- Ficha resumen, con las características básicas del programa. 
- El manual del usuario- Presenta el programa, informa sobre su instalación y explica sus 
objetivos, contenidos, destinatarios, modelo de aprendizaje que propone, así como sus 
opciones y funcionalidades. También sugiere la realización de diversas actividades 
complementarias y el uso de otros materiales. 
- La guía didáctica con sugerencias didácticas y ejemplos de  utilización que propone 
estrategias de uso e indicaciones para su integración curricular. Puede incluir fichas de 
actividades complementarias, test de evaluación y bibliografía relativa del contenido.  
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-Esfuerzo cognitivo. Las actividades de los programas contextualizadas a partir  de  los  
conocimientos  previos  e  intereses  de  los  estudiantes, deben  facilitar   aprendizajes   
significativos   y   transferibles a otras situaciones mediante una continua actividad mental 
en consonancia con la naturaleza de los aprendizajes.  
Así desarrollarán las capacidades y las estructuras mentales de los estudiantes y sus 
formas de representación del conocimiento (categorías, secuencias, redes conceptuales, 
representaciones visuales…) mediante el ejercicio de actividades cognitivas del tipo: 
control psícomotriz, memorizar, comprender, comparar, relacionar, calcular, analizar, 
sintetizar, razonamiento (deductivo, inductivo, crítico), pensamiento divergente (imaginar, 
resolver problemas), expresión (verbal, escrita, gráfica--.), crear, experimentar, explorar, 
reflexión metacognitiva (reflexión sobre su conocimiento y los métodos que utilizan al 
pensar y aprender). 
Una de las posibilidades que tienen los profesores hoy en día es Ia de tener a su 
alcance buenos programas multimedia, los que pueden ayudar en Ias actividades dírigidas 
a propiciar el aprendizaje, para Io que éstas deberán ser motivadoras y útiles para aprender 
sobre los temas que presentan. El logro de tales resultados dependerá, tanto de las 
actuaciones que se obtengan, como de Ia adecuación de los mismos y de las actividades 
que propongamos realizar en las circunstancias del contexto educativo. 
El acierto en la selección de buenos programas multimedia que realicemos 
"pensando" en nuestros alumnos estará en las finalidades educativas que pretendemos 
lograr, junto con la adecuada personalización y potencialidades dídácticas de las 
actividades que propongamos hacer con ellos, constituyen Ia clave para lograr buenos 
aprendizajes. 
Los SEs al igual que otros medios didácticos, en última instancia tienen como 
función convertirse en vehículos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su 
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funcionalidad, ventajas e inconvenientes serán el resultado del propio SE, de su adecuación 
al contexto educativo al que se aplique y de la manera en que el profesor organice su 
utilización. Diferentes funciones han sido atribuirlas a los SEs, los autores consideran 
relevantes las planteadas por Marqués (2003) y que a continuación se relacionan y 
detallan: 
Función informativa. La mayoría de los programas a través de sus actividades 
presentan unos contenidos que proparcionan una información estructurada de la realidad a 
los estudiantes. Como todos los medios didácticos, estos materiales representan la realidad 
y la ordenan. 
Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y regulan el 
aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas 
actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos 
específicos. Además, condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza, pues, por ejemplo, 
pueden disponer un tratamiento global de la información (propio de los medios 
audiovisuales) o a un tratamiento secuencial (propio de los textos escritos). 
Con todo, si bien el ordenador actúa en general como mediador en la construcción 
del conocimiento y el metaconocimiento de los estudiantes, son los programas tutoriales 
los que realizan de manera más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las 
actividades de los estudiantes en función de sus respuestas y progresos. 
Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados 
por todo el software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar 
la atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia 
los aspectos más importantes de las actividades. Por lo tanto, la función motivadora es una 
de las más características en este tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente 
útil para los profesores. 
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Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que les permite 
responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace 
especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta 
evaluación puede ser de dos tipos:  
Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalua, a partir de las 
respuestas que le da el ordenador. 
Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la actuación del 
alumno. Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que disponen de módulos 
específicos de evaluación. 
Función investigadora. Los programas no directivos, especialmente las bases de 
datgos, simuladores y programas constructores, ofrecen a los  estudiantes interesantes 
entornos donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de las 
variables de un sistema, etc. 
Además, tanto estos programas como los programas herramientas, pueden 
proporcionar a los profesores y a los estudiantes instrumentos de gran utilidad para el 
desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente al margen de los 
ordenadores. 
Función expresiva. Dado que los ordenadores son unas máquinas capaces de 
procesar los símbolos medíante los cuales las personas representamos nuestros 
conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento expresivo son 
muy amplias. 
Desde el ámbito de la informática que estamos tratando, el software educativo, los 
estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y con otros compañeros a través 
de las actividades de los programas y, especialmente, cuando utilizan lenguajes de 
programacíón, procesadores de textos, editores de gráficos, etc. 
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En nuestros días los profesores consideran necesario a la hora de preparar sus 
actividades la incorporación de estos medios al proceso, pero no siempre tienen en cuenta 
un grupo de exigencias que no deben ser desatendidas cuando se incorporan los 
multimedios al proceso. Teniendo en cuenta esto, a continuación se relacionan un grupo de 
estas exigencias que los profesores deberán tener presente a la hora de planificar 
actividades deaprendizaje apoyadas en los programas educativos multimedia. 
Requisitos a tener en cuenta al diseñar actividades de aprendizaje con soporte 
multimedia. 
Los programas muliimedia son un recurso didáctico complementario que se debe 
usar adecuadamente en los momentos adecuados y dentro de un proyecto docente amplio 
con el objetivo de propiciar el aprendizaje. 
1.-  Aspectos a considerar en la selección de una multimedia. 
Cada situación educativa concreta puede aconsejar, o desaconsejar, la utilización de 
determinados programas educativos multimedia como  generadores de actividades de 
aprendizaje para los estudiantes y, por otra parte, un mismo SE puede convenir utilizarlo 
de manera distinta en contextos educativos diferentes.  
Como norma general se puede decir que convendrá utilizar un determinado SE 
cuando su empleo aporte más ventajas que Ia aplícación de otros medios didácticos 
alternativos. Y en cuanto a la forma de utilización, nuevamente será Ia que proporcione 
más ventajas. 
2.2.3 Gestión 
Con mucha frecuencia, aciministración, Gerencia y gestión, se utilizan con la 
misma acepción, no obstante ello, atendiendo a razones estrictamente dídácticas, es 
indispensable establecer de modo preliminar ciertas diferencias en su uso. 
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La admínistracíón y la administración de la educación constituyen dísciplinas 
profesionales que comprenden un conjunto de elementos teóricos (teorías, enfoques, 
principios, etc.) inherentes al funcionamiento de las entidades. 
La gerencia, más que una funcíón o cargo como comúnmente se la entiende, es el 
conjunto de actitudes positivas que diferencia a quien desempeña dicha función y que 
posíbilita los resultados exitosos en la institución. 
La gestión en cambio, puede entenderse como la aplicación de un conjunto de 
técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las 





Para clarificar el concepto de gestión es conveniente remitirnos a lo que plantea 
lnés Aguerrondo; "Si gestionar es saber hacer, querer hacer y poder hacer, el comun 
denominador es el HACER, la gestión tiene un compromiso concreto con la acción. Pierde 
su sentido si no se llega a una acción transformadora concreta de la realidad institucional; 
es decir, si no se conduce o gobierna". 
 
Saber 
Gestión  Querer   Hacer 
   Poder 
 
Concepto de gestión 
La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé, está siempre 
sustentada en una teoría - explícita o implícita - de Ia acción humana. Hay distintas 
Marco teórico  → Marco operativo  ← Marco actitudínal 




maneras de concebir la gestión segun sea el objeto del cual se ocupa y los procesos 
involucrados. En este marco, según sea el énfasis en el objeto o proceso contemplado. Se 
obtienen definiciones las que, por una parte, ponen de relieve el hecho de que Ia gestión 
tiene que ver con los cornponentes de una organización en cuanto a sus arreglos 
institucionales, Ia articulación de recursos, los objetivos. 
Por otra parte, se obtienen otras definiciones cuyo énfasis esta centrado en la 
interacción entre personas. 
Una visión de la gestión focalizada en la movilización de recursos.En esta 
perspectiva, la gestión es "una capacídad de generar una relación adecuada entre la 
estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos 
superiores de la organización considerada".   O  dicho  de otra  manera ,  la  gestión  es  "la  
capacidad de articular los recursos  de  que  se disponende manera de lograr lo que se 
desea.  
Una visión que evoca la supervivencia de una organización desde sus procesos, 
sugiere concebir la gestión como  “la generación y manutención de recursos y procesos en 
una organización para que ocurra lo que se ha decidido que ocurra". 
Desde la perspectiva centrada en la interacción de los miembros de una 
organizacíón, la gestión toma dístintas definiciones. En esta perspectiva se percibe que las 
personas actuan en función de la representación que ellas tengan del contexto en el cual 
operan. Por ejemplo, podemos decir con Agryss y Schon (197S) que “la acción en una 
organización es una acción deliberada, y toda acción deliberada tiene una base cognitiva, 
refleja normas, estrategias y supuestos o modelos del mundo en el cual se opera". Por ello, 
podemos decir que la gestión es "la capacidad de articular representaciones mentales de los 
miembros de una organización". 
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Otro enfoque, es el lingüístico, el cual focalizado en la comunicación, concibe que 
las personas se movilicen mediante compromisos adquiridos en la conversación. Así, Ia 
gestión  es "la capacidad de generar y mantener conversaciones para la acción". 
La visión centrada en los procesos, vincula la gestión al aprendizaje. Uno de los 
artículos que más impacto ha tenido en la reflexión acerca de estas materias fue publicado 
en 1988 en el Harvard Business Review por Arie de Geus intitulado "Planning as 
learning". En él, se concibe la acción de la gestión  como "un proceso de aprendizaje de la 
adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y 
objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización como hacia el entorno". 
En esta misma línea, Peter Senge, en Ia Quinta Disciplina, define el Aprendízaje 
como "el proceso de expansión de las capacidades de lograr lo que deseamos lograr”. El 
aprendizaje así visto es, entonces, no sólo una elaboración personal, sino que se constituye 
y se verífica en Ia acción. Por lo tanto, la gestión de una organización concebida como un 
proceso de aprendizaje continuo es visto como un proceso de aprendizaje orientado a la 
supervivencia de una organización  mediante una articulación constante con el entorno o el 
contexto. 
En las distintas visiones de la gestión, está el tema del aprendizaje, el aprendízaje 
continuo, Ia generación de valores, la visión compartida, las interacciones, y las 
representaciones mentales. Todos estos temas son también temas comunes en el universo 
conceptual de la educación. 
Este punto sugiere que Ia evolución del pensamiento acerca de la gestión se acerca 
a la evolución del pensamiento de la educación. Este aspecto debería ser un elemento 





2.2.3.1. Gestión pedagógica 
La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los años 
setenta en el Reíno Unido y de los años ochenta en América Latina. Es por lo tanto, una 
disciplina de desarrollo rnuy reciente. Por ello, tiene un bajo nivel de especificidad y de 
estructuración. Por estar en un proceso de busqueda de identidad y ser aún una disciplina 
en gestación, constituye un caso interesante de relación entre teoría y práctica. 
La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al  campo  
específico de la  educación.  El  objeto de la disciplina,  es el  estudio de   la   organización   
del  trabajo  en  el  campo de  la  educación. Por lo tanto, está determinada por el desarrollo 
de las teorías generales de la gestión y los de la educación.  
Pero no se trata de una disciplina teórica. Su contenido disciplinario está 
determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica. 
La gestión educativa se constituye por la puesta en práctica de los principíos generales de 
la gestión y de la educación. En este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de 
acción. 
El conocimiento y Ia práctica adecuada de la gestión en el campo de la educación 
constituyen Ia base del desarrollo educativo. La gestión educativa debe ser el apoyo y el 
impulso de la acción educativa y no su freno, como a veces ocurre. Es un proceso social 
relacionado con la creación, mantenimiento, estímulo, control, supervisión y unificación de 
las energías humanas y materiales, organizadas formal o informalmente dentro de un 
sistema unificado, para cumplir objetivos predeterminados del Sector Educación. 
Constituye un conjunto sistemático de órganos, funciones, procescs, acciones, técnicas y 





Sus etapas son: 
 Identificar el problema (basándose en las necesidades documentadas). 
 Determinar los requisitos de la solución y sus alternativas. 
 Seleccionar alternativas de solución (entre las propuestas). 
 Implantar las estrategias seleccionadas. 
 Deterrninar la eficiencia de la realización. 
 Revisar, cuando sea necesario, cualquiera de las etapas del proceso, como puntos de 
control parcial. 
Este proceso es continuo, las 5 primeras etapas están comprendidas en las dos fases 
del proceso: identificación del problema y solución del problema. La sexta se utiliza en 
ambas. 
La gestión de la educación consiste en diseñar, ímplantar y hacer funcionar un 
sistema eflciente y eficaz de aprendizaje que responda a las características, necesidades y 
aspiraciones de los alumnos, la sociedad y sus instituciones. Su éxito requiere 
responsabilidad de los dírectivos y operadores del sistema. Como proceso social permite: 
 Fijar metas y objetivos. 
 Establecer una organización con los medios adecuados para dichos Iogros. 
 Aplicar normas que conduzcan la organización. 
 Articular los planes, proyectos y actividades consignados. 
 Dinamizar un proceso de supervisión y control. 
 Instituir una dirección programada. 
Sin embargo, enfrentando la teoría administrativa a Ia realidad tan variada y 
variable, tenemcs que reconocer que la gestión educativa se ve afectada por diversas 
circunstancias y tendencias de Ia vida social, económica, cultural, poliiica y geográfica 
donde se opera; sus poderes condicionantes son altamente significativos. 
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Los fenómenos sociológicos; concentraciones y desconcentraciones poblacionales, 
urbanizaciones, inmigración, fuerzas sociales y diversas formas de participación de los 
miembros de Ia comunidad son fuentes potenciales de problemas de administración 
educativa. Así, por ejemplo, Goyllarisquizga, el Prirner Centro Carbonífero del Perú, al 
dejar Ia explotación minera se convirtió en una ciudad fantasma, donde tenía 
infraestructura escolar está abandonada. Debe ser tarea del administrador educativo 
optimizar sus servicios. 
Los factores económicos de la comunidad, familia o persona, la desocupación o la 
implantación de una nueva industria, los niveles de producción, la contribución de los 
gobiernos local, regional o nacional, etc. Igualmente impactan en la gestión educativa. En 
las áreas marginales no se  puede exigir ni una cuota simbólica de un nuevo sol por padre 
de familia o alumno, si no es generando deserción escolar. En cambio, en los estratos altos 
de la ciudad pagar mil o dos mil nuevos soles para la matrícula de un niño es lo normal.  
Los elementos políticos son inherentes a la educación. El cambio de gobierno o de 
sus criterios y mucho más la lntromísíón de los grupos políticos sectcrizados tantas veces 
impiden, dificultan, promueven u obligan deierminadas secciones. Algunos cambios de 
dírectores o profesores han tenido su orígen en estas fuentes. 
Los factores de dímensión institucional o de jurisdicción, por pequeñas o grandes, 
también generan posibilidades o limitaciones de eficacia en la gestión. Exigir por ígual a 
todos los centros educativos a una actividad es ilógica, mucho más si son de competencias; 
un plantel grande y antiguo está, o debe estar, en ventaja a un centro o programa nuevo y 
con escaso personal. Sin embargo, por Ia calidad y no por la cantidad de sus integrantes, 
estos últimos a veces realízan tareas óptimas, ejemplares. 
Los conceptos y realizaciones de educación o su innovación también son vectores 
que ímpulsan o retardan Ia gestión educativa. En quienes admiten Ia educación como sólo 
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memorismo la participación en actividades no cognoscitivas es innecesaria, Ia consideran 
pérdida de tiempo y por tanto la omiten en Ia programación y ejecución curricular. 
Los avances científicos y tecnológicos, por igual, son condicionantes de la 
administración, exigen su paralela renovación. Las preocupaciones por la computación, 
que vivimos, exigen abandonar los sistemas tradicionales de administración en sus rubros 
de contabilidad, comunicación, redacción, etc. Y más aún de enseñanza-aprendizaje. 
Las realidades que caracterizan a cada región, zona, provincia, o poblado deben ser 
atendidas por el administrador educativo. Las normas, las técnicas y los procedimientos 
deben adecuarse a cada realidad, como responsabilidad profesional. Estos criterios no 
justifican de ningún modo la inoperancia administrativa o sus excusas y omisiones. Todo 
lo contrario, su calidad y eficiencia tiene que ser medida en su adecuación. La gestión tiene 
que ser creativa y no mecánica. 
La gestión educativa es el conjunto de operaciones, actividades de conducción del 
proceso educativo, necesarios para lograr los objetivos educativos. Unos entienden la 
gestión educativa referida al manejo de conocimientos, otros sólo al manejo de recursos 
humanos y financieros, etc., puesto que la gestión es una función genérica de todas las 
organizaciones sea cual fuere su misión específica. 
Para que funcione dentro de las escuelas una nueva forma de gestión educativa, se 
requiere de componentes más característicos: principios, estructura organizativa, procesos 
y clima de gestión institucional. Considerando la importancia que en si mismo tienen cada 
uno de ellos, no se debe descuidar la necesidad de realizar un renovado esfuerzo intelectual 
y praxiológico para compatibilizar los progresos cíentíficos y tecnológicos de la 
administración moderna con los requerimientos específicos de la gestión educativa. 
El desconocimiento de Ia dimensión "empresarial" en Ia institución educativa  en   
el  sentido de compromiso de la organización y sus actores con la eficacia,  la   eficiencia   
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y el incremento de concepciones educativas cada vez   menos  centradas en el  
conocimiento y más  en  aspectos administrativos, han sido y son eiernentos que  no  
ayudan  a  revalorizar  los aspectos de la gestión, cuyos   soportes principales son: 
organización flexible, liderazgo y toma de   decisiones,    cultura  participativa,  autonomía  
institucional,  control  eficaz y clima   propicio.  Por eso, en los centros educativos debe   
desarrollarse  un enfoque de gestión   basado  en  criterios  que   vayan desde la 
articulación de las áreas académicas, con el  proyecto  curricular, hasta la identificación de 
las actividades significativas, con la finalidad de integrarlas y buscar su impacto en la 
comunidad. 
Se necesita superar la institucionalidad recargada de normas para desarrollar una 
eficaz gestión pública, donde las decisiones institucionales dependan del director y su 
comunidad educativa a fin de convertir el centro educativo en una institución líder por su 
capacidad de dirigir e influir en los procesos que tienen lugar en la sociedad. No sólo 
interesa la preparación de los escolares y Ia contribución a Ia solución de los problemas 
sociales, sino también las modificaciones que alcanza el desarrollo y transmisión de la 
cultura que en ella se produce, porque los paradigmas que guían la educación van 
cambiando constantemente por efectos de la dinámica social. 
El optimismo pedagógico nos lleva a sostener que la escuela para que sea condición 
de cohesión e integración social tiene que ser más eficiente en la gestión, más permitente 
en los contenidos, abierta a todos y comprometida con los procesos de transformación a 
favor de las grandes mayorías nacionales. Aunque la gestión de las escuelas no se agota en 
las escuelas mismas, es necesario implementar una gestión educativa pública superadora de 
los viejos esquemas de administración y organización; redefiniendo sus competencias, que 
propicien el desarrollo de nuevas entidades institucionales. Las tareas requieren de 
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profesores con permanente capacidad de reflexión, creativa, decisión y de acción que 
conduzcan a desarrollar una nueva concepción de la gestión educativa. 
La  gestión educativa  articula  las múltiples  instancias que  se  producen   en  la   
vida   escolar,  tendientes a  lograr aprendizajes significativos en   los  educandos  para   
hacer   posible este  propósito de   la   institución,  es imprescindible   tomar   en   cuenta 
las  dimensiones   de   Ia gestión que están interesadas en los centros educativos. Estas 
deben interrelacionarse para responder a las necesidades de los tiempos y los esfuerzos 
desplegados. La educación necesita formar al estudiante de acuerdo a su realidad y no 
objetivos abstractos ni principios líricos. 
En la vida toda cambia, nada hay estático. Últimamente ha habido innovaciones 
conceptuales, Iegales y de realizaciones administrativas de la educación. No es un 
capricho, el modificarlo obedece a un afán de perfeccionamiento, de estar a tono con los 
avances fllosóficos, científicos y: normativos de este campo del quehacer educativo. 
En el período actual la práctica está altamente influenciada por el discurso de Ia 
política educativa y por cierto, por los esfuerzos desplegados en la ejecución de las 
políticas educativas. Por lo tanto, su contenido tiende a avanzar en medio de los cambios 
que se producen en las políticas educativas, Ias presiones para implementar la política en 
vigor y por su práctica en sí, es decír, la que resulta de los ajustes de la práctica con las 
presiones "desde arriba". Por este hecho, es de notar que Ia gestión educativa no es 
solamente pragmática como podría pensarse, sino que la dimensión política esta inscrita en 
su práctica. 
En su estado actual, Ia gestión educativa es una disciplina en gestación en la cual 
interactúan los planos de la teoría, Ios de la política y los de la pragmática. 
Entonces, como puntos metodológicos, para comprender la naturaleza del área de la 
gestión educativa es necesario. 
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-Conocer los planteamientos teóricos subyacentes en las disciplinas madres que la generan 
y la contienen: el área de la gestión y el área de la educación. 
- Entender el sentido y los contenidos de las políticas educativas. 
En este marco, es necesario reflexionar acerca de las normas que emergen de los 
planteamientos subyacentes de distintas teorías de la organización del trabajo, y de su 
interacción con la esfera de la educación, tanto en lo disciplinario como, en Io político. 
La educación actual exige y demanda de su comunidad; calidad; en cuanto a los 
procesos pedagógicos, estas exigencias en el sentido de la educación, consideran que para 
tal dínámica de calidad es necesario una excelente gestión pedagógica, con miras hacia una 
visión moderna de la educación, en donde se deben implementar políticas para definir y 
precisar aspectos como contenidos,  alcances, administración de la educación desde el pre-
escolar hasta las universidades, también el conocimiento especializado en el desarrollo de 
una ciudad con calidad humana, competente, en relación a la cultura, la tecnología, la 
ciencia y la ética. 
En ese contexto, la educación debe ser representada a la luz de los avances de Ia 
sociedad de hoy, con un maestro involucrado no solo como el que imparte una cátedra de 
un saber, sino también como garante de obligaciones con respecto a la calidad de los 
procesos pedagógicos, de gestión educativa y pedagógica. Se hace necesario, asimismo 
derrotar la corrupción, construir un mínimo ético que nos obligue a todos a no hacer daño 
al prójmo y esforzarnos a poner el país en una senda de mejoramiento permanente con 
énfasis en Ia educación, desarrollando acciones para mejorar la calidad, tales como: 
capacitación de profesores, conectividad, entendida esta como la forma de avanzar en la 
masificación del uso del lnternet como soporte de la revolución educativa, evaluación 
permanente de profesores, estudiantes, y planteles educativos.  
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Asimismo,    desde    esta  perspectiva   el   maestro   desde   su   gestión   
pedagógica   debe   buscar   la   forma  de   que   este   ejercicio     sea   significativo    y 
trascendente en el aula, en dondle sea capaz de establecer espacios de empatía con sus 
alumnos y de ser competente tanto a nivel profesional como pedagógico, incluyendo lo 
disciplinario y lo didáctico. 
Se puede decir que dentro de este marco pedagógico, el maestro en miras a la 
calidad educativa, debe tener presente tres (3) variables: la gestión educativa, la gestión 
pedagógíca y los procesos pedagógicos, en este sentido, se reconoce la interacción entre las 
tres variables y mirar que cada una de ellas de alguna forma interviene en la cultura 
escolar, en la gestión educativa, en la excelencia de la gestión pedagógica, en el diseno 
curricular, en Ia docencia, y en los procesos investigativos, también jalonar procesos de 
calidad, y principios pedagógicos, encaminados en la búsqueda permanente de Ia calidad 
como totalidad del proceso pedagógico, dinámico e integrador con una visión prospectiva. 
La Gestión Pedagógica como fundamento para un proceso pedagógico de calidad es 
un excelente tema para poder reflexionar sobre cada una de nuestras acciones, que 
constituyen el rol del docente en terminología tradícional y el rol del docente-estudiante, 
sobre todo en el área de tutoría, concepción enmarcada dentro de las nuevas propuestas 
pedagógicas. 
Por ello, debemos preguntarnos: 
¿Gestionamos nuestro quehacer pedagógico? 
¿Diseñamos, por Io menos, algún plan de nuestro quehacer pedagógico, al margen del 
curnplímiento de los patrones que en cada entidad se consideran? 
¿Qué tipo de gestión realizamos? 
J. A. Muir Gray, en 1997, nos manifestaba que debemos “hacer correctamente las 
cosas correctas". Puesto que la gestión, según Oscar Barrios, "es el proceso mediante el 
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cual el directivo o equipo directivo determinar las acciones a seguir (planificación), según 
los objetivos institucionales, necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas acciones 
solicitadas, implementación de cambios demandados o necesarios, y Ia forma cómo se 
realizarán estas acciones (estrategias, acción) y los resultados que se lograrán". 
Significa que al hablar de gestión educativa, no sólo nos referirnos a normas o a una 
excelente reglamentación; pues las normas solas no cuentan, ni Ia reglamentación por 
excelente que sea. La gestión se anida y se desarrolla en uno mismo, en el docente y en el 
estudiante. Primero en el docente, quien debe iniciar la gestión de cada uno de sus actos 
para poder gestionar Ia interacción docente-estudiante y estimular el surgimiento y 
anidación de la gestión en el estudiante, gestor y actor de su desarrollo, pues educación es 
el proceso mediante el cual uno mismo va impulsando Ia construcción de su ser como 
hombre (varón o mujer) autónomo y solidario con los demás. 
Por tales circunstancias, los aspectos esenciales para una gestión de calidad son: 
1) Planificación de la calidad; es decir, identificación de los usuarios, definición de sus 
necesidades y definición de los resultados de la formación. 
2) Control de la calidad, esto es, medición, comparación, corrección, decisiones 
reactivas. 
3) Mejoramiento continuo, es decir, mejoramiento permanente de las prácticas, 
investigación-acción, eficiencia de los procesos administrativos-educativos y los niveles de 
satisfacción de los usuarios. 
Hoy, la gestión pedagógica exige la Gestión por  Competencias, que  es el modelo 
integral de Gestión de los Recursos Humanos que  contribuye a la gestión de las relaciones 
humanas, con un nuevo enfoque, detectando, adquitriendo, potenciando y desarrollando las 




Consecuentemente, la gestión pedagógica está en el compromiso que uno asume. 
Las funciones del área de Gestión Pedagógica son: 
1.- Formular y proponer Ia adecuación de la política y normatividad educativa, cultural, 
recreacional y de prevención de la realidad socio-económica de su ámbito; así como, 
orientar y supervisar su aplicación en las instituciones y Programas Educativos. 
2.- Promover el trabajo pedagógico, centrado en el aprendizaje. 
3.- Diseñar, organizar, monitorear y evaluar proyectos educativos, programas de 
prevención social y acciones de carácter no formal. 
4.- Promover y ejecutar investigaciones e innovaciones técnico- pedagógicas y propiciar la 
creación, experimentación e intercambio de nuevas estrategias de aprendizaje centrado en 
el alumno, entre Instituciones y Programas Educativos. 
5.- lmpulsar la ejecución de investigaciones e innovaciones técnico-pedagógicas 
promovidas por la Sede Central del Ministerio de Educación. 
6.- Promover la aplicación de la política de Educación Bilingüe lntercultural, en 
coordinación con los órganos pertinentes de Ia Sede Central del Ministerio de Educación. 
7.- lmpulsar, apoyar y asesorar la diversificación curricular, así como la propuesta 
curricular a nivel de lnstitución Educativa y de aula. 
8.- Promover, asesorar y evaluar el desarrollo curricular y la producción de materiales 
educativos, elaborados en la lnstitucion Educativa, adecuados a su ámbito de ejecución. 
9. Promover la aplicación de la política y estrategias para el desarrollo de la Educación 
Especial, en coordinación con los órganos pertinentes de la Sede Central del Ministerio de 
Educación. 
10.- Impulsar el uso de programas informáticos en aplicaciones pedagógicas. 
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11.- Promover y apoyar la capacitación técnico-pedagógica del personal directivo y 
docente de las Instituciones y Programas Educativos de su jurisdicción y evaluar los 
resultados de desempeño para brindar el asesoramiento correspondiente. 
12.- Apoyar las acciones de medición de la calidad educativa que ejecuta la Sede Central 
del Ministerio de Educación. 
13.- ldentificar la necesidad de recursos para las diversas actividades pedagógicas y 
coordinar con el Área de Gestión lnsittucional su solución. 
14.- lmpulsar la aplicación de la política y estrategias de alfabetización y post-
alfabetización en coordinación con las entidades pertinentes. 
15.- Promover la participación de la Sociedad Civil en apoyo del desarrollo del deporte y la 
cultura en beneficio del estudiante. 
2.2.3.2 Herramientas de gestión pedagógica 
Toda lnstitución educativa tiene como objetivo brindar un servicio educativo de 
calidad, para ello es necesario orientar sus acciones al logro de una gestión cada vez más 
eficaz, eficiente, participativa y transparente; valiéndose de las Herramientas de Gestión 
Pedagógica: El Proyecto Educativo lnstitucional (PEI), Proyecto Curricular de 
Centro(PCC) y el Plan anual de Trabajo (PAT), Reglamento lnterno (R.l), lnforme de 
Gestión, Proyecto de Mejoramiento Educativo (PEME) y Proyectos de innovación; 
instrumentos que permitirán adoptar decisiones efectivas que conduzcan a logros en 
beneficio de la mejora de los aprendizajes. 
En el PEI se deben plantear las intenciones de la institución en lo concerniente a la 
tutoría y orientación educativa, que se concretarán en el Proyecto Curricular del Centro 





2.2.3.3 Proyecto educativo institucional  
Es un instrumento de gestión de mediano plazo que orienta las actividades 
pedagógícas e institucionales en cada institución educativa. 
El PEl orienta y da dirección a Ia acción pedagógica, así como a la gestión. En él se 
consignan las aspiraciones de Ia comunidad para la educación de sus miembros en los 
cuales se lograrán las metas pedagógicas propuestas. 
 Como propuesta colectiva, recoge las expresiones de la comunidad educativa en un 
proceso de participación libre y respetuosa. 
 Se elabora tomando en cuenta la diversidad y el respeto a las culturas y grupos 
minoritarios usualmente excluidos. 
 Este instrumento debe liderar, proponer e innovar la formación integral de las 
personas, en un marco de Justicia, Libertad - Autonomía, Respeto -Tolerancia y 
Solidaridad. 
El diagnóstico que se efectué a través del PEI permitirá identificar tanto las 
fortalezas y oportunidades de Ia institución educativa como sus debilidades y amenazas. 
Los aspectos del diagnóstico que se relacionan con la tutoría, servirán para orientar su 
labor. 
2.2.3.4  Proyecto curricular de centro 
Es el conjunto de decisiones pedagógicas que desarrollan los contenidos, la acción 
didáctica y las actuaciones organizativas del PEI, contextualizado y diversificado. EI PCC 
concreta la internacionalidad pedagógica y garantiza la autonomía académica de Ia 
institución educativa. 
 Es fundamental que la planificación de PCC se realice teniendo como centro el 
perfil del estudiante y las características personales, socioculturales y língüísticas de éste. 
 La problemática local, regional y nacional debe estar incluida. 
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 Un proyecto curricular articula lcs procesos de aorendizaje pedagógico - didácticas 
y las acciones educativas que cumplen los directivos. 
 Identifica, para luego articular, las facilidades que ofrece el contribuir al desarrollo 
de una educación de calidad. 
El Proyecto Curricular de Centro, PCC planteó la presencia de la Tutoría y 
Orientación Educativa y sus respectivas particularidades en el modelo pedagógico-
didáctico de la IE.   
Algunas instituciones educativas, por ejemplo, consideran además de las hora de 
tutoria establecida por la normativa actual, horas lectivas adicionales para desarrollar esta 
importante labor. 
2 2.3.5 Plan anuales de trabajo 
Como instrumento de gestión, el PAT orienta las prácticas educativas y el sistema 
de evaluación, a la vez que articula los recursos rnateriales y económicos que permiten ia 
administración eficiente. Tiene que estar orientado a formar éticamente, así como deberá 
incluir la participación de la comunidad educativa con el propósito de crear un ambiente en 
donde la justicia,   la libertad   y   la    democracia   se   expresen  en  el   fluido  acceso  a  
todas   las instancias organizativas y en la participación organizada de todos los implicados 
en el proceso educativo. 
El Plan Anual de Trabajo, PAT incluirá las actividades de Tutoría y Orientación 
Educativa que realizará el conjunto de miembros de la I.E. Esto va más allá de la labor que 
cada tutor debe realizar con su respectivo grupo-clase.  
Para tener una idea más clara del como encaja la tutoría como herramienta de 


























2.3. Definición de términos básicos  
Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una 
nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura de 
conocimiento del individuo. 
Calidad educativa: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 
permiten apreciarla como igual, mejor o peor que los restantes de su especie. 
Empatía: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de animo de otro. 
Familia: Como un sistema de posiciones sociales y de roles relacionados por procesos 
funcionales con las demás instituciones sociales. La familia aparece como 
una construcción ideológica, una abstracción reedificada, que supone una 
ausencia total de variedad de modelos de familia. 
Gestión: Es la acción de conducir a un grupo humano hacia el Iogro de sus objetivos 
institucionales. 
lnstitución: Cualquier organismo o grupo social que, con unos determinados medios, 
persigue la realización de unos fines o propósitos. 
Medios audiovisuales: Son medios mecánicos o electrónicos de registro, reproducción y 
difusión de mensajes sonoros o visuales utilizados, separada o 
conjuntamente, para presentar conocimientos, facilitar su adquisición y, 
eventuaImente, reproducir o modificar determinados comportamientos. 
Valores: Los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el 







Hipotesis y variables 
3.1. Sistema de hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H: La gestión de los medios audiovisuales, si influyen en el aprendizaje significativo 
de los alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución Educativa  Nº 4016 Néstor 
Gambetta Bonatti. 
H0: La gestión de los medios audiovisuales, no influyen en el aprendizaje significativo 
de los alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución Educativa  Nº 4016 Néstor 
Gambetta Bonatti. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1: La gestión de la aplicación de los medios audiovisuales influyen en el aprendizaje 
significativo de los alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución Educativa  Nº 
4016 Néstor Gambetta Bonatti. 
H0:   La gestión de la aplicación de los medios audiovisuales no influyen en el 
aprendizaje significativo de los alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución 
Educativa  Nº 4016 Néstor Gambetta Bonatti. 
H2: La metodología de los medios audiovisuales si influyen en el aprendizaje 
significativo de los alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución Educativa  Nº 
4016 Néstor Gambetta Bonatti. 
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H0: La metodología de los medios audiovisuales no  influyen en el aprendizaje 
significativo de los alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución Educativa  Nº 
4016 Néstor Gambetta Bonatti. 
H3: La estrategia didáctica del uso de los medios audiovisuales si influyen en el 
aprendizaje significativo de los alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución 
Educativa  Nº 4016 Néstor Gambetta Bonatti. 
H0: La estrategia didáctica del uso de los medios audiovisuales no influyen en el 
aprendizaje significativo de los alumnos del 4to. grado de primaria de la Institución 
Educativa  Nº 4016 Néstor Gambetta Bonatti. 
3.2. Sistema de variables 
Las variables que se han tratado son: Medios audiovisuales y el aprendizaje significativo, 
identificadas de la siguiente manera:  
3.2.1. Variable independiente: 
X: Medios Audiovisuales 
3.2.2.  Variable dependiente: 
Y: Aprendizaje significativo 
Además, se han tratado otras variables de contexto, tanto para los docentes como el 
entorno social de los alumnos y de las propia lnstitución Educativa, en donde se han 
aplicado los instrurnento de colección de datos. 
Estas variables intervinientes son: Edad y Sexo de los docentes, así como su experiencia y 









A continuación describimos la operacionalización de las variables señaladas: 
3.3. Operacionalización de variables  
Variables Dimensiones Indicadores 
Independiente 
Medios audiov 











Visión de los medios 
audiovisuales 











Masculino – femenino 
9 a 10 años 







4.1. Método de investigación 
Esta investigación se basó en el Método No Experimental y los métodos que 
empleamos fueron:  
a. Analítico-sintético: Básicamente, porque se estudió las variables de la gestión de 
medios audiovisuales y su influencia en el aprendizaje significativo.  
b. Inductivo-Deductivo: Porque se partió desde los hechos o realidades educativas 
con el ánimo de desarrollar la gestión de los medios audiovisuales en su relación con el 
aprendizaje significativo.  
c. Analítico-Crítico: Propiamente, porque asumimos valorativamente los hechos 
sobre el proceso de la gestión de los medios audiovisuales en su influencia con el 
aprendizaje significativo de la institución educativa. 
4.2. Tipo de investigación 
No experimental Descriptivo explicativo 
4.3. Diseño de la investigación 
Diseño descriptivo explicativo: 










M = Alumnos 
X =  Medios audiovisuales 
Y = Aprendizaje significativo 
4.4.  Descripción de la población y muestra 
La población de la investigación está constituida por los alumnos de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Néstor Gambetta  Bonatti. 
Población N° de sujetos % 
Alumnos de cuarto de 
Primaria 
128 100 
Docentes 22 15 
Total 150 100 
 
La muestra de la investigación está constituida por los alumnos de cuarto grado de primaria 
Población N° de sujetos % 
Alumnos de cuarto de 
Primaria 
128 100 
Total 128 100 
 
El tamaño de la muestra está tomada de acuerdo a la tabla de ARKIN y COLTON, 
y se trabajará al 5% de error, lo cual quiere decir que se considerará 95% de acierto. En 
esta investigación 120 sujetos estarán representados cuantitativamente por 40 sujetos como 





5.1 Selección y validación de instrumentos 
 De acuerdo como se planteo el problema y de la forma como está enfocada la 
hipótesis, los instrumentos que hemos aplicado en nuestra investigación científica son los 
siguientes: 
a) Cuestionario de Medios audiovisuales 
 Nos ha permitido conocer la opinión con respecto a la gestión de los medios 
audiovisuales en su influencia con el aprendizaje significativo de los alumnos de esta 
institución educativa. 
b) La encuesta de  aprendizaje significativo 
 Ha sido p a fin de conocer los aspectos relacionados al aprendizaje significativo. 
A. Validez: Los Instrumentos de investigación han sido sometidos al Juicio de expertos. 
Se han elaborado dos encuestas que han sido validadas por cuatro expertos quienes  tienen 
el grado de Magíster en Ciencias de la Educación o el grado de Doctor. 
Expertos Calificativo 
Mg. Oscar Muñoz 0.85 
Dr. Hernán Cordero 0.90 
Mg. Octavio Ruiz Tejada 0.85 
Mg. Flores  Rosas Valeriano. 0.80 
 
Obteniéndose un promedio de validez de 85% de validez de la prueba, por lo que se 





5.2. Técnicas de recolección de datos 
 Para efectos del acopio de información pertinente al tema de   investigación 
siguientes técnicas: 
A) Investigación Bibliográfica y fichaje: Se realizó para recopilar la información de base 
y fue registrado en fichas bibliográficas, para su posterior procesamiento. 
B) Encuesta: Esta técnica la aplicamos a los alumnos del cuarto grado, luego se tabuló 
para conocer y se obtuvo información sobre las variables Gestión de los medios 
audiovisuales y aprendizaje significativo de los alumnos del cuarto grado de la Institución 
Educativa Néstor Gambeta Bonatti. 
Estas técnicas fueron utilizadas con ayuda de instrumentos tales como formularios, 
fichas bibliografía, de resumen, grabadora. 
 El tratamiento estadístico de la información se realizó siguiendo el proceso 
siguiente: 
Seriación: Consistió en aplicar un número de serie, correlativo a cada encuentro y nos 
permitió tener un mejor tratamiento y control de los mismos. 
Codificación: Se elaboró un libro de código donde se asignó un código a cada ítem de 
respuesta con ello se logró un mayor control del trabajo de tabulación. 
Tabulación:  Aplicación técnica matemática de conteo, se tabuló, extrayendo la 
información se ordenó en cuadro simple y doble entrada con indicadores de frecuencia y 
porcentaje. 
Graficación: Una vez tabulada la encuesta, procedimos a graficar los resultados en los 




 Todo ello sirvió para llevar los resultados al análisis e interpretación de los mismos. 
 Una vez obtenidos los datos, se procedió a analizar cada uno de ellos, atendiendo a 
los objetivos y variables de investigación; de manera tal que pudimos contrastar hipótesis 
con variables y objetivos, y así se demostró la validez de las hipótesis. 
5.2. Presentacion de tablas y figuras 
Tabla 1 
El Primer Objetivo Específico: Determinar la influencia de gestión de aplicación de la 
instalación de  los medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los alumnos de 
la Institución Educativa Nº 4016 Néstor Gambeta Bonatti 
 
  
X1: Aplicación de la instalación de 
los  medios audiovisuales 
Y: Aprendizaje significativo 
Coeficiente de correlación - R 
Total 0.460664 
Coeficiente de determinación - R2 
Total 0.212211 
De lo que se puede observar el nivel de relación es bueno, con un coeficiente de 
correlación (0.460664), lo que corresponde un coeficiente de Determinación de 0.212211, 
o sea el 21% de la variabilidad de los datos que se explica por la asociación entre estas dos 
dimensiones. 
 
Figura 2. Diagrama de dispersión 






















Aplicación de medios audiovisuales (X1)
Diagrama de dispersión: Aplicación de medios 




La figura igualmente se muestra el diagrama de dispersión, así como la ecuación 
lineal de regresión. También se detalla el valor del coeficiente de determinación. Se 
visualiza una fuerte tendencia lineal de las dimensiones tratadas: Aplicación de los medios 
audiovisuales  y el aprendizaje significativo. 
a) La primera Hipótesis Específica: La aplicación de los medios audiovisuales influyen 
en el aprendizaje significativo de los alumnos de la Institución Educativa Nestor Gambeta 
Bonatti, queda confirmada. 
Tabla 2  
El Segundo Objetivo Específico: Determinar la influencia de la metodología en el 
aprendizaje significativo de los alumnos de la Institución Educativa Nº 4016 Nestor 
Gambeta Bonatti. 
 X2: Metodología Y: Aprendizaje significativo 
Coeficiente de correlación - R 
Total 0.426162 
Coeficiente de determinación - R2 
Total 0.181588 
La relación entre estas dos dimensiones marca un valor mayor al anterior, al llegar 
el coeficiente de correlación hasta 0.426162 considerada bastante alta, y por consiguiente 
un coeficiente de determinación de 0.181588, es decir, con el  18% de variabilidad de los 
datos que se explica por la asociación entre estas dos dimensiones. 
 
Figura 3. Diagrama de dispersión 



























La figura igualmente se muestra el diagrama de dispersión, así como la ecuación 
lineal de regresión. También se detalla el valor del coeficiente de determinación. Se 
visualiza una fuerte tendencia lineal de las dimensiones tratadas: Metodología y 
aprendizaje significativo 
b) La Segunda Hipótesis Específica: Los contenidos y actividades de los medios 
audiovisuales si influyen en el aprendizaje significativo de los alumnos de la institución 
Educativa Educativa Nº 4016 Nestor Gambeta Bonatti, queda confirmada. 
Tabla 3 
El Tercer Objetivo específico: Determinar la influencia de gestión de los materiales 
audiovisuales en el aprendizaje significativo de los alumnos de la Institución Educativa Nº 
4016 Nestor Gambeta Bonatti. 
  
X: Estrategia didáctica con 
materiales audiovisuales 
Y3 Aprendizaje significativo 
Coeficiente de correlación - R 
Total 0.504463 
Coeficiente de determinación - R2 
Total 0.254483 
En el caso de estas dos dimensiones se observa una disminución en su nivel de 
relación, pero mantiene un grado de regular para bueno, cono un coeficiente de correlación 
de 0.504463. De ahí se logra un coeficiente de determinación de 0.254483, es decir, cerca 
al 25% de variabilidad de los datos de la asociación entre estas dos dimensiones. 
 
Figura 4. Diagrama de dispersión 






















Estrategia didactica con materiales audiovisuales(X3)
Diagrama de dispersión: Estrategia didactica con 




La figura muestra el diagrama de dispersión y la ecuación lineal de regresión. Se 
detalla el valor del coeficiente de determinación. También se visualiza tendencia lineal de 
las dimensiones tratadas: estrategia didáctica con materiales audiovisuales y aprendizaje 
significativo. 
c) La Tercera Hipótesis Específica: La estrategia didáctica con materiales  audiovisuales 
si influyen en el aprendizaje significativo de los alumnos de la institución Educativa Nº 4016 
Néstor Gambeta Bonatti, se confirma. 
Tabla 4 
El Objetivo General: Determinar la influencia de gestión de los medios audiovisuales en el 
aprendizaje significativo de los alumnos de la Institución Educativa Nº 4016 Nestor 
Gambeta Bonatti. 
  
X Gestión de los medios 
audiovisuales 
Y Aprendizaje significativo 
Coeficiente de correlación - R 
Total 0.719986 
Coeficiente de determinación - R2 
Total 0.51838 
Para el conjunto de datos establecidos como las dos variables trabajadas, se observa 
un alto nivel de relación con un coeficiente de correlación de 0.719986, calificada como 
alta. Lo que lleva a establecerse un valor del coeficiente de determinación 0.51838 con un 
51.83% de  variabilidad de los datos de estas dos variables. 
 
Figura 5. Diagrama de dispersión 





















Gestión de los medios audiovisuales (X)
Diagrama de dispersión: Gestión de los medios 
audiovisuales(X) VS Aprendizaje significativo(Y)
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El consolidado de estas dos variables trabajadas, muestra a las claras la tendencia 
lineal en la influencia. 
d) La Hipótesis general: La gestión de los medios audiovisuales, si influyen en el 
aprendizaje significativo de los alumnos de la Institución Educativa Nº 4016 Néstor Gambeta 
Bonatti queda confirmada. 
Prueba de hipótesis: hipótesis específica 1 
Para el coeficiente de correlación de Pearson. 
X: Aplicación de medios audiovisuales (AMA) 
Y1: Aprendizaje significativo (AS) 
Para: 
R= 0.460664 
n=  128 
t = 6.2282 
 
1) Ho: 
 Es decir, NO existe relación significativa entre Aplicación de medios audiovisuales 
(AMA) y Aprendizaje significativo (AS) 
 H1: 
 Es decir, SI existe relación significativa entre Aplicación de medios audiovisuales 
(AMA) y Aprendizaje significativo (AS) 
2) Distribución t-Student, con (n-2) grados de libertad (gl), denotemos con tc. 
El valor de la estadística de prueba: 
 




























3) La prueba de Hipótesis es bilateral para     
 
 La región de rechazo es el intervalo 
 
4) Como cae en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho). La decisión es 
rechazarla, es decir, NO existe relación significativa entre la (AMA) y el (AS) con un nivel 
de significación de 0.05. 
Podemos concluir: con el valor de R = 0.460664 la relación tiene una buena correlación 
positiva, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. 
Prueba de hipótesis: hipótesis específica 2 
Para el coeficiente de correlación de pearson. 
X: Metodología (M) 
Y2: Aprendizaje significativo (AS) 
PARA: 
R= 0.426162 
n=  128 
t = 5.6530 
1) Ho: 
 Es decir, NO existe relación significativa entre la Metodología (M) y el 
Aprendizaje significativo (AS) 
 H1: 
 Es decir, SI existe relación significativa entre la Metodología (M) y el Aprendizaje 
significativo (AS) 
2) Distribución t-Student, con (n-2) grados de libertad (gl), denotemos con tc. 
El valor de la estadística de prueba: 
05.0 975.0)( )126(  teóricottP
2286.6ct

















Con los datos: 
 
 
3) La prueba de Hipótesis es bilateral para   
   
 
 La región de rechazo es el intervalo 
 
4) Como cae en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho). La decisión es 
rechazarla, es decir, NO existe relación significativa entre la (M) y el (A) con un nivel de 
significación de 0.05. 
Podemos concluir: con el valor de R = 0.422162 la relación tiene una buena correlación 
positiva, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. 
Prueba de hipótesis: hipótesis específica 3 
Para el coeficiente de correlación de Pearson. 
X: Estrategias didácticas (ED) 
Y3: Aprendizaje significativo (AS) 
Para: 
R= 0.504463 
n=  128 
t = 7.0110 
 
1) Ho: 
 Es decir, NO existe relación significativa entre las Estrategias didácticas (ED) y el 
Aprendizaje significativo (AS) 
 H1: 

















 Es decir, SI existe relación significativa entre las Estrategias didácticas (ED) y el 
Aprendizaje significativo (AS) 
2) Distribución t-Student, con (n-2) grados de libertad (gl), denotemos con tc. 
El valor de la estadística de prueba: 
 
Con los datos: 
 
 
3) La prueba de Hipótesis es bilateral para      
 
 La región de rechazo es el intervalo 
 
 
4) Como cae en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho). La decisión es 
rechazarla, es decir, NO existe relación significativa entre la (ED) y el (AS) con un nivel 
de significación de 0.05. 
Podemos concluir: con el valor de R = 0.504463 la relación tiene una buena correlación 
positiva, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. 
Prueba de hipótesis: hipótesis general 
Para el coeficiente de correlación de Pearson. 
X: Gestión de Medios audiovisuales (GMA) 
Y: Aprendizaje significativo (AS) 
PARA: 
R= 0.719986 
n=  128 






























 Es decir, NO existe relación significativa entre la Gestión de Medios audiovisuales 
(GMA) y el Aprendizaje significativo (AS) 
 H1: 
 Es decir, SI existe relación significativa entre la Gestión de Medios audiovisuales 
(GMA) y el Aprendizaje significativo (AS) 
2) Distribución t-Student, con (n-2) grados de libertad (gl), denotemos con tc. 
El valor de la estadística de prueba: 
 
Con los datos: 
 
 
3) La prueba de Hipótesis es bilateral para     
 
 La región de rechazo es el intervalo 
 
 
4) Como cae en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho). La decisión es 
rechazarla, es decir, NO existe relación significativa entre la (GMA) y el (AS) con un nivel 
de significación de 0.05. 
Podemos concluir: con el valor de R = 0.719986 la relación tiene una buena correlación 





























    ,9601.19601.1,
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5.4. Discusión de resultados 
En nuestra investigación el objetivo fue determinar la influencia de gestión de los 
medios audiovisuales en el aprendizaje significativo de los alumnos de la Institución 
Educativa Nº 4016 Nestor Gambeta Bonatti. 
La hipótesis de la investigación “La gestión de los medios audiovisuales, si influyen 
en el aprendizaje significativo de los alumnos de la Institución Educativa Nº 4016 Néstor 
Gambeta Bonatti” De acuerdo a los resultados obtenidos de la correlación de Pearson entre 
las variables de estudio  r=  0.719986 se acepta la hipótesis de la investigación. El 
resultado hallado nos indica que existe una influencia significativa. 
Partiendo de los resultados en su conjunto podemos manifestar cuatro resultados 
esenciales: primera que existe una influencia muy significativa entre la la gestión de 
medios audiovisuales  y el aprendizaje significativo; segundo que existe también influencia 
muy significativa entre la metodología y  el aprendizaje significativo; tercero, que existe 
influencia en las estrategias didácticas de los medios audiovisuales  y  el aprendizaje 
significativo; cuarto que existe influencia significativa en la gestión de los medios 
audiovisuales  y  el aprendizaje significativo. 
El que exista una influencia significativa entre la gestión de medios audiovisuales y 
el aprendizaje significativo se puede decir que es coincidente con lo que nos manifiesta la 
mayoría de las investigaciones realizadas donde se concluye que la gestión de medios 
audiovisuales , la metodología  y  las estrategias didácticas del uso de estos medios tienen 
una relación directa con el aprendizaje significativo  de los alumnos, donde un buen 
ambiente de estudio, la planificación en el estudio, los métodos de estudio utilizados la 
motivación con materiales audiovisuales en el estudio inciden en el aprendizaje 
significativo  de los alumnos.  
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La dimensión metodología de la enseñanza, también es importante por cuanto 
podemos decir, que donde el trabajo del docente esta organizado y no hay improvisación 
habrá un aprendizaje más significativo de los alumnos. Mientras el alumno reciba de parte 
de su institución principalmente de sus docentes  las labores organizadas donde se note que 
ha existido planificación y preocupación por haber investigado los temas a tratar, y haga 
uso además de los materiales audiovisuales se sentirá a gusto y rendirá mejor. 
La influencia entre la gestión de medios audiovisuales y el aprendizaje significativo 
nos permite determinar la eficiencia y deficiencia de las mismas. Cuando el docente utiliza 
estrategias adecuadas y hace buen uso de los medios audiovisuales en los alumnos logra un 
mejor aprendizaje en ellos, Cuando es lo contrario se produce frustración, ansiedad. En 
nuestro caso se deben propiciar siempre estrategias donde se apliquen el uso de medios 








1. Podemos concluir diciendo que la utilización de los medios audiovisuales: video y 
retroproyector, en procesos de enseñanza-aprendizaje: Despierta y atrae Ia atención de los 
alumnos. Genera actitudes de participación activa y un clima en el que se fomenta Ia 
cooperación entre los alumnos. Favorece la reflexíón y el espíritu crítico de los alumnos, 
ya que un uso adecuado de estos medios invita a que los alumnos participen, llevándoles a 
proponer nuevas ideas y a discutir las de sus compañeros. 
2. La televisión como medio audiovisual permite representar lo abstracto mediante 
esquemas y dibujos, es por ello que se dice que es capaz de integrar medios. Gracias al 
lenguaje y al montaje televisivo es posible sintetizar en poco tiempo aspectos que pueden 
ser demasiado extensos para su tratamiento en el aula de no ser por su ayuda. 
3. En Ia actualidad, Ia televsión y otros medios audiovisuales es ernpleada en Cuba, 
Finlandia y otros países como un poderoso medio audiovisual que concibe dentro de su 
programación didáctica materiales elaborados para los distintos niveles de enseñanza, 
como apoyo curricular y /o de arnpliación cultural, lo que facilita la labor del maestro. 
4. Una emisión de televisión de corta duración, puede tener tanta riqueza informativa 
que le permite al docente trabajar sobre sus contenidos durante varias horas después de 
mostradas. El uso de la televisión interactiva favorece el desarrollo del pensamiento 
individualizado del estudiante y coadyuva con cierta medida a eliminar cualquier 
fenómeno de estandarización que se atribuye al medio. 
5. El video como medio de difusión masiva, por su parte, alcanza su auge en Ia década 
de setenta en América Latina. Su aparición en pleno fragor de las luchas revolucionarias, 
tenía como objetivo divulgar los movimientos sindicales, estudiantiles, de mujeres y en 
general de las organizaciones populares que demandaban sus derechos y reivindicaciones 




1. El video, a diferencia de la televisión, es un medio audiovisual que tiene 
ciertamente posibilidades de registrar todos aquellos eventos que pueden ser de 
interés docente, para multiplicarlos todas las veces que sea necesario. De ahí que, 
su llegada al sistema de Educación Nacional haya hecho más fácil el desarrollo del 
proceso docente tanto técnica como didácticamente. 
2. En resumen, los medios audiovisuales facilitan la presencia de especialistas en cada 
aula favoreciendo la igualdad de oportunidades para  todos los alumnos, mostrando 
el tiempo de diferentes maneras de forma tal que el pasado, presente y futuro sean 
representados con la realizacíón de diferentes recursos, lo que permite a su vez, et 
tratamiento de hechos históricos ocurridos, obras de la plástica y de teatro, así 
como conciertos no vividos por los estudiantes. La realización de estos materiales 
es posible gracias a la presencia de los medios que constituyen los reportajes 
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